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S u Santidad el Papa Benedicto X V había o t o r -
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g a d o f a m á s a f t a merced al Marqués de Rivero 
MFBCBIí PONTIFICIA OTORGABA 
V DON M I O L A S K I V K K O V 311 
M Z . 
Koiua , junio 7. 
fSn Santidad el Papa Renedk'to XV 
contir ió ayer a don M e ó l a s RíVero 
y lluñiz. Director del D I A R I O DE LA 
y \ A K I N A , de la Rabana^ la Encomien-
da de San Gregorio el Magno, con p l i -
ca y cn i í ,Ordon la nuis proelara de 
las Pontificias. 
; Q U I E N PUDIl ' JRA E S C R I B I R ! 
A DON M C O L A S B I V E B O 
E l 30 de septiembre de 1913. fui 
presentado en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A n, don N i c o l á s R ive ro . E l temor 
Que sugestionaba m i r s p i r i t u a l pene-
t r a r en el despacho del Maest ro , dos 
a p a r e c i ó a l cruzar con ¿1 las p r i m e -
ras frases de nues t ra c o n v e r s a c i ó n . 
Di jérc . se que su t r a t o no empezaba 
para m í en aquel la t a rde ; má*; pare-
c ía la en t rev is ta de dos personas que 
se conocen y ausentes a l g ú n t iempo 
se encontraban de nuevo. 
E n pooo?. m inu tos hablamus m u c h o ; 
p r e v e í a grandes t ras to rnos sociales, 
m á s cercanos do lo que muchos c r e í a n 
y era obra p rev i so ra y ú t i l v u l g a r i -
zar los problemas, nasta la m á s leve 
a s p i r a c i ó n de I r s humi ldes , para que 
A s u n t o s d e l d í a 
La Unión de Fabricantes de 
Tabacos, por el conducto de su 
presidente y de varios vocales de 
la Directiva, visitará próxima-
mente al general Menocal y le 
pedirá la mediación del Gobierno 
para gestionar que en España y 
en Francia no se establezcan los 
crecidos, crecidísimos recargos 
arancelarios sobre el tabaco cuba-
no que en ambas naciones se pro-
yectan. 
Gestión que sería oportuna, 
que es indispensable y que podría 
resultar eficaz si fuese acompa-
ñada de la observación de que 
Cuba, bien contra su deseo, pe-
ro impulsada por la necesidad im-
periosa de defender su produc-
ción, se vería obligada a estable 
ccr la reciprocidad de trato en el 
orden arancelario a las mercan-
cías procedentes de países donde 
se recargase los derechos sobre el 
tabaco cubano. 
Y esto nos lleva de la mano a 
recomendar al Gobierno y al Con-
greso que no sigan descuidando, 
como lo vienen haciendo desde 
hace añes—desde que se estable-
ció la República—la tarea de for-
mar y promulgar un arancel de 
aduanas adaptado a los intereses 
de nuestra industria y a las de-
más necesidades de Cuba en cuan-
to éstas se relacionan directa o 
indirectamente con la legislación 
que regula nuestras relaciones 
mercantiles con los demás pue-
blos. 
Si estuviese vigente un arancel 
de doble columna, sería relativa-
mente fácil impedir los recargos 
anunciados sobre el tabaco que 
alarman justamente a la Unión de 
Fabricantes. 
Francia y España tienen un 
comercio de exportación a Cuba 
muy superior al que Cuba tiene 
con cada uno de esos dos países: 
esto nos coloca en situación ven-
tajosa para reclamar, en el caso 
de que, como ahora, todavía se 
pretenda en París y en Madrid 
restringir el volumen de las im-
portaciones cubanas. 
Pero si tenemos la ventaja, ca-
recemos del arma adecuada para 
hacerla efectiva. Forjémosla. 
9& 9& 
Esperamos que la Unión de los 
Fabricantes de Tabacos no limi-
te su gestión ante el señor Pre-
sidente de la República a expo-
nerle el peligro que corre nuestra 
producción tabacalera por efecto 
de los recargos proyectados en 
España y en Francia, sino que, 
además, le haga palpar otro tan 
grave y aún mayor que ese: el 
de los efectos de la paralización 
del trabajo en las tabaquerías. 
Peligro inmediato, porque as-
ciende a decenas de millares el 
número de familias de artesanos 
aue en la Habana están pasando 
por una situación intolerable a 
causa de la huelga; y peligro pró-
ximo, porque la industria del ta-
baco, ya muy agobiada por el mal-
trato aduanero que recibe inva-
riablemente en el exterior y pol-
los repetidos golpes que viene su-
friendo, debidos a la renovación 
periódica de conflictos entre obre-
ros y patronos, se halla en tran-
ce de desaparecer, si no total-
mente, a lo menos como factor de 
gran importancia en la producción 
cubana. 
El Gobierno no lo puede to-
do; pero puede mucho. 
Lo que no puede ni debe es 
cruzarse de brazos. 
Roberto Santos 
E s t á hoy de clías un c o m p a ñ e r o 
q u e r i d o : Rober to Santos, a quien se 
profesa verdadero afecto que él ha-
ce acrecentar por sus bellas condic io-
nes y t rato afable que tantas simpa-
t í a s le grangea. 
Deseamos al amigo Santos un d í a 
feliz y fecundo en satisfacciones, que 
b i e n merecidas las tiene e l in fa t iga -
b l e y laborioso c o m p a ñ e r o . 
A Ultima Hora 
D E C L A R A C I O N T E L E G E A F K A D E í , 
D O C T O K D O R T E N . 
Colonia, jnnio 7. 
E l doctor Dorten, Prev 'dpufe de l a 
R e p ú b l i c a Reniana, ha telesraliado a l 
Jefe do las fuerzas bri tánica^ de ocu-
pacióu* e x p o n i é n d o l e quo repudia 
cualquier deseo de evadir la repara-
c i ó n de la justa parto de daños cau-
sados por la guerra que le eorrespon-
da H In Repúbl ica y le p?de n la F n -
l e i le qno proteja el nuevo Estado que 
presido contra la inevitable renrauza 
del militarismo prusiano. 
E l Dr. Arazoza 
Muy mejorado por la o p e r a c i ó n 
p rac t i cada por el doctor Sonta, coya 
merec ida r e p u t a c i ó n como c i ru j ano 
d i s t ingu ido se acrecienta cada d ia 
m á s . ha sido t rasladado boy a FU do-
m i c i l i o , nuestro estimado amigo y 
c o m p a ñ e r o , doctor A n t o n i o J. de A r a -
zoza, Jefe de la C o m i s i ó n de Impues-
tos Especiales de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda . 
L e deseemos p ron ta c u r a c i ó n . 
los legis ladores y las clases ( 'ominan-
tes estudiando en la r ea l idad adopta-
r a n l í n e a s ' de conducta, que fueran 
u n m u r o de conten al í vapo ta de las 
pasiones desbordadas. ' 
Abominaba ol yugo del esclavo, pe-
r o d e f e n d í a el f reno de l a ley y las 
subl imes m á x i m a s del c r i s t i a n i s m o , 
m á s grandes, cnanto m á s se p r o í t n -
d ie ra svp l an t a r l a s o p r t s c i n d i r de 
el las . 
B n , a m e n a c h a r l a me d e c í a : Tengo 
una m o n t a ñ a oncima, compuesta por 
los cuantiosos intereses que me es-
t á n confiados, y P.I ambien te que se 
respira, cada ins tante t rae consigo u n 
nuevo e inesperado o b s t á c u l o que me 
obl iga a parod ia r a la h e r o í n a de Cam-
poamor, con la d i ferencia q u t aqu-pll t 
exc lamaba; ¡ Q u b ' n supiera pse r ib i r ! 
m i e n t r a s que yo d i g o : ¡ Q u i é n pudiera 
e sc r ib i r ! 
I-.n sus ojos nos p a r e c í a adivinar la 
trü-.feza que se apodera del mentor , 
cuando advier te l a to rc ida i n ^ r p r e t a -
c ión quo dan a sus e n s e ñ a n z a s l a ma-
y o r í a de los a lumnos . 
A p a r t i r de aquel d ía f o r m ó par te 
de la r e d a c c i ó n del D I A R I O . L e ve í a 
pocas veces, y cuando esto s u c e d í a , 
apenas c r u z á b a m o s otras palabras que 
u n l igero saludo. Algunas veces en-
volv iendo sus palabras en una fina y 
casi impercep t ib l e sonrisa , nos pre-
guntaba ¿ c ó m o van eso? obreros? 
¿ C u a n d o v iene l a r e v o l u c i ó n social 
que anunc ian en sus perovacione?? 
¿ P o r q u é SP e m p e ñ a n en es.'oger ese 
camino imposib le , teniendo a su a l -
bedr io , r t r o s tan hermosos y t a n fáci -
les a cuyo t é r m i n o so h a l l a el bien-
estar? 
Los asunto*? d^ m i s e c o i ó n , eran 
tan b a l a d í s . que m u y de tarde en tar-
de rec lamaban una c o r s u l i a . Nuda 
me p a r e c í a causa suficiente para dis-
t rae r le en su prodig iosa labor . Ape-
nar, hart t r a n s c u r r i d o unas horas, der-
de que c o n t e m p l é e l c a d á v t r con el 
c o r a z ó n o p r i m i d o . R e c o r d ó sus pala-
bras . Q u é t o r i l ' r a p?.ra m í a l excln-
m a r t a m b i é n ¡ Q u i é n pudiera escri-
b i r ! 
Impos ib le confiar a una c u a r t i l l a 
un inmenso valer , n i mncho menos 
condensar el do lor que su derapar i -
c i ó n sun ía a muchos corazones e l 
que expor i inen taban especialmente, 
su esposa y sus hi jos . N i p o ü ' a escri-
b i r , n i desgraciadamente s a b í a hacer-
lo . 
z Convencido de el lo , de jé a o t ros la 
t a rca y me c o n c r e t é a l l o ro r í e . E r a 
m i ú n i c a ofrenda, en aquel los ins tan-
tes no p o d í a tener o t r o lenguaje , l á 
g r imas sinceras, que se u u i e r o n a l 
r a u d a l inmenso ve r t ido po r los suyos, 
y por cuantos le q u e r í a n . 
• Mucho se ha l lo rado a den N i c o l á s 
R i v e r o ; yo tengo el p resen t imien to 
do que s e r á m á s l lo rado y bendecido 
t o d a v í a en los d í a s po r v e n i r ; cada 
uno de estos nos d i r á c u á n necesaria 
era la ex is tenc ia del p rec la ro ciuda-
dano, quQ l l e n ó una é p o c a con su nom-
bre esclarecido. 
O f r e n d é m o s l o a m p l i a m e n t e nues-
t r o dolor , t r i b u t o bien p e q u o ñ o a <-u 
nobleza y v i r t u d e s ejemplares , pues 
estas cons t i t uyen en su c o n j u n t o e l 
g a l a r d ó n de la raza, a l a que K-gó nue-
vos y valerosos paladines en r.us n l -
jos; en sus d i s c í p u l o s y amigos . 
Para r e n d i r homenaje a su memo-
r i a , quienes l legamos a t i emno para 
l l o r a r l e , cooperemos con ellos en el 
desarrollo de su obra de amor, de 
fraternida-d y do c a r i ñ o a nuestros 
cemejantes y b r indemos nues t ro pe-
q u e ñ o esfuerzo a l engnndec- imien to 
de la raza que tuvo en Don N i c o l á s 
u n can tor inagotable en el con t inen te 
a m e r i c a n a 
Desde l a r e g i ó n igno ta , m e g a a l 
E t e r n o , venerable maes t ro , p o r la 
fe l ic idad y b ienandanza de t u pueblo, 
a l que t an to defendiste con t u plu-
m a v i r i l , ga l l a rdamen te en sus t r i -
bulaciones. 
Celestino A L T A H E Z . 
M E N S A J E P E PESAMS 
New York, Junio, 6. 
José Rlrero y Alonso. 
D I A R I O D E L>A MARINA 
Habana. 
Enterado del fallecLmieuto de don Ni-
colás le daiuns nuestro más sentido pé-
eañie, particularmente y en nombre de 
ia prensa. uifpano-Aeoyorquina jior ía 
Irreparable pérdida del ¡lustre periodista. 
Victorino Martin*», F. Q-. Ortríja, Ra-
fael Blanco, Francisco Ar l i a , 22. Bat í le, 
Ar turo l.unsr, Alberto Obregún. 
(Pasa a l a U L T I M A ) 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
F l YAPOR 5 I 4 S C O T T E SUFRIO íNTEBRUPCIOS F \ SUS MAQUI-
NAS Y L L E G A R A ÉSTA T i E D F . — P E S T E BUBONICA EN HONG KONO 
B a t u r r i l l o 
Ante la inmensa desgravla que aba-
to al D I A R I O D E L A M A R I N A . Ia 
p luma no puede t r a d u c i r las sensaclo 
nes del á n i m o cont r i s tado . 
No se expresan con adjet ivos los 
gra i idcs dolores. Para consuelo de l bou 
do pesar no t ienen eficiencia las le-
t ras de i m p r e n t a . Y y o he su f r ido mu-
cho a l r e c i b i r l a no t i c i a en m i r e t i r o 
p rov inc iano , y he l lo rado con la fami -
l i a a m a n t í s i m a l a mue r t e ds l amigo 
ino lv idab le . 
Porque yo quise s incera y constan-
temente a N i c o l á s R i v e r o . Nos cono-
cimos cuando él propagaba las ideas 
y los procedimientos del Izquierdis-
m o , del r e fo rmi smo que h a b í a de con-
duc i r a miler . de e s p a ñ o l e s a l ideal 
de la a n t o n o r . i í a para Cuba, v yo pro-
pagaba las ideas de l a independencia 
de m i pa t r i a , s in sangre n i v io lencias . 
Mutuamen te nos respetamos: v nos en-
tendimos desde entonces. Y a ñ o s des-
p u é s , hace quince, me l l a m ó a su la-
do y bajo su d i r e c i ó n he laborado 
por el b ien de l a r e p ú b l i c a en estas 
colnmnec. a l bien de Cuba, l i b r e y 
cubana, honradamente consagradas. 
Nos quis imos de veras. De lo que él 
v a l í a , pese a ca lumniadores y ton to r , 
tuve pruebas plenas. C o n t r a las i n -
jus t ic ias , inconscientes o m a l é v o l a s , 
p r o t e s t é s iempre , a l t o y recio, y me 
s e n t í satisfecho del deber cumpl ido . 
E r a bueno; era nob le no obstante su 
aparente m a l h u m o r ; era perdonador 
y agradecido aunque parec ie ra sar-
c á s t i c o v du ro p o r a lgunos rasgos df» 
su p luma genia l . M e r e c í a po r lo me-
nos el respeto debido en todas partes 
del mundo a la in t e l igenc ia prec lara , 
a la v o l u n t a d e n é r g i c a , a la convic-
c ión y la m o r a l i d a d do cos tumbre* 
m á s exquis i tas . 
L a í . ' j l umna maestra , el soporte 
p r i n c i p a l , l a base firmísima de este 
D I A R I O que es una i n s t i t u c i ó n n a -
c iona l , ha c a í d o , como las tor res de 
que hablaba el poeta, r end ida a su 
propia pesadumbre. 
E l hogar modelo, i n c o r r u p ' i b l e , ve-
nerable hogar cubano por é l f o rma -
do se ha estremecido de angus t ia y 
vis te l u t o e te rno ; t a m b i é n vest imos 
l u t o en e l a l m a los redactores del 
DIARTO y cuantos sus amigos f u i -
mos. L a prensa cubana, acal lados pe-
q u e ñ o s rencores y borradas d i feren-
cias p e q u e ñ a s de la lucha d i a r i a , l a 
prensa cuhana s e n t i r á g randemente 
t o d a v í a por a l g ú n t i empo l a mue r t e 
del c o m p a ñ e r o de admirab le p l u m a , 
del men to r de per iodis tas , del que su-
po elevar con l a grandeza impresa a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , « l n o m b r e 
de Cuba en la i n t e l ec tua l i dad y el pe-
r iod i smo , a l a a l t u r a que a lcanzan 
per iodismo y c u l t u r a en las naciones 
m á s adelantadas. M I p a t r i a amada, el© 
cada voz m á s d is tante de l a real iza-
c ión de los hermoso ideales de otros 
d í a s , m i p a t r i a ha perd ido t a m b i r i 
u n a u x i l i a r i n t e l i g e n t í s i m o , amante 
de su fe l ic idad porque e l l a s e r í a l a 
fe l i c idad de su prole , cubana y noble 
E s p a ñ a se queda sin uno de los h i jos 
que m á s profundamente l a a m a r o n , 
que m á s r e c o r d a r o n sus g lo r i a s y con 
m a y o r e m p e ñ o t r a t a r o n de perpe tuar 
en Cuba su h i s to r i a , su i d i o m a y su 
nombre m i l veces a l to . Nadie h a ga-
nado, todos hemos exper imentado , con 
m á s o menos in tens idad , una p é r d i d a 
i r r e p a r a b l e . 
E n estas horas t r i s tes , desde l a re-
crudescencia de su vie jo m a l hasta e l 
de r rumbe t o t a l de sus e n é r g í a s , desde 
que m u r i ó N i c o l á s R i v e r o hasta Di ' . s 
sabe c u á n d o , e l T I E M P O , g r a n bene-
fac tor de las a lmas en l a dolorosa 
epopeya que es l a vida» ca lme ansie-
dades, entibie recuerdos y su tu re he-
r idas mora les , crueles y dolientes , e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ha rec ib ido 
y r e c i b i r á manifestaciones e s p o n t á -
neas de s i m p a t í a de l a sociedad cuba-
na y expresiones de duelo de todos, 
de cubanos y ex t ran jeros , de la pren-
sa y l a p o l í t i c a , de los hombres hon-
rados y de las sensibles y t i e rnas m u -
jeres c u b a n a í . hermanas compasivas 
de H e r m i n i a Alonso y ens desoladas 
h i jas . 
Dios pague a la sociedad cubana el 
bien que pres tan a los ado lor idos por 
ol fin, no po r esperado meno? do loro-
so, de N i c o l á s R ivero , 
J . N . A R A M B U R U . 
G A N A L O V A C U N O 
Procedente de Key Wes t i.a l lega-
do el vapor amer icano " C i t v o f F i l a -
delf ia ," que t r a j o 2'>0 cabezas de ga-
nado vacuno. 
E L C R O M E L A 
De N u . v i tas y en las t re ha l legado 
e l vapor amer icano B r ó m e l a . 
DOS C A R B O N E R O S 
Los vapores B o i l s t o n y Banis tab le 
h a n l legado de New F o r t New y 
San Juan de Pue r to Rico, respectiva-
mente , con c a r b ó n m i n e r a l . 
E L M A S C O T T E 
H a s t a í s t a t a rde a las c i n . o no se 
espei-a l o m e p u e r t o el vapor amer i -
cano Ma^cot tp . que e n f r i ó gna (íes-
c o j u p o s i c i ó n cu su m a q u i n a r i a y l a 
es t ' reparando en K e y West . 
iFn el Mascot te e m b a r c a r á o los so-
ñ o r e s Jo-^é Otero, V a l e r i a n o G ó m e z , 
s e ñ o r a Es te la P é r e z , s e ñ o r a Alta .gra-
c ia M . Sosv i l l a . Mai ' e la ine L a p a r r a 
de F a l c ó n e h i j a , spi iora J u l i a C a p ó 
Rafae l L'.ÍLÍ, M i g u e l Cabal lero . M i g u e ' 
Macan y s e ñ o r a , Sara ToleJo e b i j a . 
A n t o n i o Alonso , Rosa L . Orf*z, Jos-' 
A n t o n i o M í r a l e , D a n i e l W i l s o n y so-
ñ o r a , J o s é F e r n á n d e z , C-eraido Ra l 
buena y s e ñ o r a J o a q u í n <le la T o r r e . 
A d r i a n o Payne e h i j o y o t ros . 
otras m e r c a n c í a s has ta siete m i l Umc-
ladas pa ra la Habana y ot ras de t r á n -
sito para Nueva Y o r k 
E l doc to r G o n z á l e z del V a l l e medi-
co del puer to que le g i r ó a l vapor 
Tsnyama M a r u l a v i s i t a s an i t a r i a en-
c o n t r ó con que en la patente de H o n g 
Cong se consignaba que on aquel 
puer to e x i s t í a n en 24 de a b r i l ppdo 
26 casos de peste b a b ó n i c a , con "A 
defunciones por lo cua l y a nerar de 
no haber a t racado a l mue l l e o r d e n ó 
su f u m i g a c i ó n pa ra la c o r r e e ¿ j o n d i ^ n -
te d e s r a t i z a c i ó n a reserva de lo que 
dispusiera l a Je fa tura de Cuarente 
ñ a s . 
E l T s u y a m a M a r u t r a jo u n pasie-
ro que es comerc ian te j a p o n é s . 
UV C U A D R O P A R A LOS M O N T A J E 
SES 
TToy ha sido despachado per la ca-
s i l l a de pasajeros u n cuadro a l ó l eo , 
de la Imagen de l a Bien Aparec ida , 
que r e m i t e el p i n t o r espaSo! Lu-'s 
Bel logc para la Beneficencia Monta-
ñ e s a . 
E L V A L B A N E R \ 
D e s p u é s de las 13 de la nocb<) de 
hoy se espera e l vapor e s p a ñ o l Val« 
b a ñ e r a , que t r a e ca rga general y 734 
pasajeros do E s p a ñ a v í a Sani iago de 
Cuba. 
P E S T E B U B O N I C A E N H O N G K O N O 
Procedente de Cobe, H o n g K o n g . 
San Franc i sco de Ca l i fo rn i a , Ba lboa , 
y Colón., P a n a m á , ha Hega.to el her-
moso vapor j a p o n é s do 7.200 tonela-
d-'.s de desplazamiento T r u v - i M a r u , 
que t rae u n ca rgamento de a r roz y 
LOS F E R R Y S 
Los fe r rys r e n d i r á n sus viajes hoy 
y m a ñ a n a . 
E l P a r r r o t t rae m a ñ a n a cna t ro ca-
r ros do mulos y m u í a s . 
(Pasa a la U L T I M A ) 
LOS ESTA90S UNIDOS í LA GUERRA UNIVERSAL 
CV 
Los Aliados están dispuestos a ha-
cer modificaciones en el Tratado de 
Paz, a favor de Alemania 
¿ C U A L E S S O N ESAS C O N C E S I O N E S Y C O M O S E R A L L E G A D O 
A E L L A S ? 
Estaba descontado que a lgunas de 
las modif icaciones de los Delegados 
Alemanes a l T r a t a d o de Paz que les" 
fué presentado por los Al iados y les 
Estados Unidos , expuestas por Notas 
y Cont rapropos ic iones d i r ig idas a l 
Presidente de la Conferem-ia ríe la Paz 
Mons ieu r Clemenceau, s e r í a n a tendi-
das, y es cur ioso observar el c i c l o 
que ha r e c o r r i d o e l estado de á n l n m 
de los Al iados y de los E?t.>dos U n i -
dos y el de los Alemanes. A l p r i n c i -
n io . d e s p u é s del 7 de mayo en que se 
p r e s e n t ó , en el comedor del T r i a n o n 
Palace H o t e l t r a n s f o r m a d o en S a l ó n 
d i p l o m á t i c o , el T r a t a d o a l Conde von 
L E M E E S T A C A N S A D O D E L U C H A R 
C A R T A D E L E M N F 
(iinolirn, junio 7. 
F l corresponsal ha visto una carta 
a u t é n t i c a de Lenfne dirigida a un com-
pañero , diciendo que estaba cansado 
de luchar contra fuerzas siip«u-iorc!* 
de los aliado?. L a carta, fechada en 
M o s c ó n , el 6 de mayo, se queja de 
que el partido de Lenine se e s tá debi-
litando, precisaniPPle cuando «-e ne-
cesita m á s fu^rz». Lenine agrepa que 
l a s i tuac ión financiera vp hace m á s 
precaria . J termina diciendo: ««csta-
mos pasando grandes apuros ^ 
T F ^ I O R R F UVA H l T . L G A G E S F R i L 
E1S' MTlílCH. 
i lunlch , jnnio 7. 
F s t a rtndad e s t á amenasada de una 
hnclgn general, debido a la oSecnción 
S 
de Le>¡ue Msson . L a s tropas de oca 
pac ión han rcciliido ordenes de estar 
preparadas para hacerle frente a 
cualquier cTenlualidad. 
E L P O D F R J U D I C I A L D E C L I N A F L 
RECONOOIMIIÓHDO D E L A R F P U -
D L I C A R E M A N A . 
IViesbaden. junio 6. 
Crece cada vez nuis la ouos ic ión 
aqui contra ol intento de crear la 
Repúbl i ca . Reniana. L o s jueces de la 
provincia desacatan al nnevo gobier-
no y unidos a lo» empicados de los 
juzgados declinan e l reconocimiento 
del r é g i m e n que preside el doctor 
Dorten. 
P O R NO A C A T A R F L N U E V O R F O I -
3 I F > E \ F L R H L N . 
Darmstadt, Junio 6. 
Diez personas expulsadas de terre-
nos en el territorio ocupado por los 
franceses, debido a no haber aceptado 
la Repúbl i ca Reniana, han liegado a 
esta ciudad. Los expulsados q u é j a n s e 
de haber sido maltratados. 
D F C L A R A Í ION D S L K t S I S T R O D P 
LA G U E R R A FA LA ( AMAR \ D E 
L O S COMI NKV. 
Londres, jnnio 7. 
F n la U á m a r a de los Coinnne*. el 
.Ministro de la G u e r r a , IVinston Spen-
cer ChnrchJl l , dijo a y e r : 
"Nna esforzamos en concluir impe-
tra tarea 011 e l norte de R n s l a , pnes 
tenemos la esperanza de qnc aqnel te-
rritorio pueda sostenerse por s í mis-
mo antes de que termine el verán»», 
p e r m i t i é n d o n o s evacuarlo d e s p u é s de 
haber cumplido honradamente nues-
tro deber." 
Mr. Chnrchl l l m a n i f e s t ó que la con-
t e n c i ó n del avance del Aulmlrante 
Kolehak era ahora m á s pronunciado, 
y que n i n g ú n Intento debe hacerse pa-
r a alentar extravagantes esoeranzas 
en aquella r e g l ó n . 
F l 3Ilnlstro e x p l i c ó que todo lo que 
lo*, b r i t á n i c o s h a c í a n all í , era nroTeer 
a l Almirante Kolchaok do ninnlclo-
nos y que las encasas fuerzas mili-
tares b r i t á n i c a s on Slheria halbu-.e n 
r e v e n a r e s de millas de la . inea de 
batalla. 
(Pasa a la i 'ágina 4. columna S.) 
B r o c k d o r f f Rantzau , P re s i i i e r t 0 de la 
D e l e g a c i ó n A l e m a n i a , y lo r e c i b i ó es-
te con un d iscurso h o s t i l y acusador, 
h a l l á b a s e m a l p reparado el i n i r a o de 
los vencedores a o to rga r mercedes; 
A l e m a n i a se c u b r i ó de h i t o dur ' int '5 
siete d í a s , o l v i d á n d o s e de que t u v o 
ella a F r a n c i a c e ñ i d a d^ c rerpoves 
por l a a v u l s i ó n de A l sac i a y de I.o-
rena y de que cuando e l la r. andaba. 
al finm'.rse los Tra t ados de L r e s t u -
tovsk y Br.carest en 1917 y 1ÍU8 ros 
pect ivamente , hasta d e s a p a r e c í a bajo 
los tacones de sus soldados no solo 
los productos del suelo y se e n s e ñ o -
reaba d r todo el comercio , s ino hasta 
el ú l t i m o re f le jo de la s o b e r a n í a de 
eaos dos p a í s e s . 
L a Prensa a lemana m i l i t a r i s t a af i t -
raó con e l M i e m b r o de Estado que 
esas condiciones del T ra t ado in ipu r s -
taa a A l e m a n i a no p o d í a n c u m o ü r s e : 
pero el pa r t i do socia l i s ta se e c h ó a 
la ca l le en B e r l í n en manifestaciones 
de m á s de medio m i l l ó n de hombres 
para ped i r que se firmase el T r a t a d o 
E l t é r m i n o medio de l a o p i n i ó n ale-
m a n a estaba entre ol P a r t i d o m i l i t a -
rista que cons idera in famantes las 
mismas notas v c o n t r a p r o p o s i c i o n e ' í 
que presenta A l e m a n i a como condi-
ciones pa ra firmar el T r a t a d o y la 
P iensa indepen l í e n t e que cata 'ogan-
do las c l á u s u l a s del Pacte h a l l a en al 
gunas de ellas g r a n j u s t i c i a por ha-
ber A l e m a n i a p é t a e f t a l d p y doclarad.) 
la gue r ra , y on o t ras a f i rma oye nnl-
p i t a l a venganza de los Al iados que 
quier.en t r ae r a! K a i s e r a l a ba r ra 
de u n t r i b u n r l A l i a d o y que quieren 
c e r r a r los Mares al comercio a l e m á n , 
p r i v á n d o l e de sus propios buques de 
qu se i n c a u t a r o n los Estados Unidos 
y de toda e x p a n s i ó n co lon ia l . 
(Pasa a la página (!, ctlumna 2.) 
los conflictos obreros 
LOS TABAQUEROS GESTIONAN E L 
PAGO D E NUMEROSOS P A S A J E S A 
L O S ESTADOS UNIDOS. LOS C I -
O A R R E l l ' i a E S T A N DISGUSTADOS 
Entre loa tcrcedorea se está llevando a 
cabo la recvcfción do numerosas firmas 
para pedir >i la Soledad que de los cinco 
mil pesos •ii'-í recibió el Comité Ejecutivo 
de la ralsin.'. procedentes de auxilios en-
viados por los compañeros de Tampa. so 
facilite el pa?aje a cuantos tabaqueros 
lo sollcitei pira los Estados Unidos, don-
de puedan Inbnjar. 
81 es ci>r!:i la noticia que algunos ta-
queros nos iMinunican, muchos se aleja-
rán de esti ciudad: esto comprobará lo 
riuo dijimos hace tiempo, que entre los 
obreros q'ic '.inyan encontrado mejor ocu-
1 aelftn en oíros trabajos que en el ta-
ller, los qu-í no puedan trabajar por 
haberse estropeado las manos, en traba-
Jos rudos y ios que vayan emigrando ba-
cía los stados Unldoé, constituirá un pro-
blema enco.iírar operarlos aptos en cada 
casa, durante algún tiempo. 
ÜN M A N I F I E S T O 
neelblmos rn manifiesto impreso con 
treinta flnnag, que se muestran contrarios 
a la actuacUW de los directores de la So-
ri-.linl y piden que de una forma cate-
górica aclarei la situación difícil en que 
se hallan, áesamparados, sin recursos, 
mientras que los cajoneros por los cna-
!es fueron i la huelga, están trabajando 
en distintas ocupaciones. •"' 
E n el citado manifiesto no hacen cons-
tar el núniíro del carnet de asociados, ni 
la fáhriea .jn que laboraban, condición 
r-sta QUO h.ire a otros obreros dudar de 
)a veraei la 1 oe los nombres que figuran 
en el referido Impreso. 
LOS OBREüOS D E L A S C I G A R R E R I A S 
ESTAN DISGUSTADOS 
Reina cierto malestar entre los obreros-
de las ci?irr<»rfas porque algunos de los 
empleados no han sido repuestos al co-
menzar do movo BUS labores. 
Parece que entre éstos se hallan va-
rios que ost 'dtaban cargos en el gremio 
y a esto atribuye nsu cesantía. No se 
ha tomado ninguna determinación, nos 
dijeron algunos cigarreros a quienes in-
terrogamos, por o poder reunir el gremio 
en junta general. 
Por su parte, los fabricantes nos han 
manifestado que ese personal se irá co-
locando poco a poco, pues no radica en 
cesantía, salro raras excepciones, por 
los cargos que desempeñaban en el Gre-
mio, pues muchos vocales y delegados, 
están en sus respectivos talleres, sin ser 
molestadas, i espetados como siempre, pe-
ro que hay algunos que se extralimitan 
« 1 el uso de íacultades que tenían, por 
V o motl.T> su ' actuación, en lugar de 
íer armónica, resultaba parcial, pertur-
badora en el ii terior de los talleres, pre-
rallrtos de la rípresentaelón gremial que 
tenían a QU rargo: haciendo caso omiso 
de las it^njiones que son innatas en la 
casa ajena y que desconocían que el car-
go les obligaba a velar por el interés de 
sus representados, pero sin tratar de per-
judicar el del patrono, por la mala inter-
pretación de MUS funciones. 
Esos, nos dijeron, han confundido los 
conceptos; id actuación en el taller exige 
cumplir con 1̂ deber y la de vocal o de-
legado tieno ru esfera de acción en el 
seno de la colectividad a que pertenecen; 
*W' 'X^. "^lor ^ , 
BRAMO 
L o n j a del C o m e r c i o 202 
H A B A N A 
P̂QRATED Mil» 
NET WI1GHT l POUNO 
AASÍÍ_J 
IAR 11(3 
OíiA maro , Santa Cruz del SM-, J a t i -
' ionico, y en toda la p r o v i n c i a d o 
O r i e n t e . 
Orden de Juegos 
E e l n c l o n d« los juegos de l a Llgra So -
c i a l pa ra e l Campeonato de 1»19 . 
Jun io 8. C o m r a ñ í a L i c o r e r a y F o r -
tuna . A l m ^ n d a r e a P a r k . 
Jii islo 8 A n t i l l a y i i r r o v i a r i o s . T e -
r renos P m r o v i a r . o s (Vacante C l u b 
Centro ü a l l e g o ) 
Jun io 15 F o r t u n a y A n t i l l a . A l -
raendares. 
Tunin 15. F e r r o v i a r i o s y C e n t r o 
GaIlot?i Aimoi t . l a res . ( V a c a n t e : C o m -
p a ñ í a L i c o t e r a ) . 
Jun io 22. A n t i l l a y F e r r o v i a r i o s . 
Almer , Jares. 
Jun io 22. Centro Gal lego y C o m p a -
£ í a l i c o r e r a , f e r r o v i a r i o s . ( V a c a n t e 
F o r t v n a ) . 
Jun io 29. F e r r o v i a r i o s y C e n t r o 
"Jallego Almendares . 
Jan 'o 29. C o m p a ñ í a L i c o r e r a y F o r -
t u n a Almendares . (Vacan te : A n t i l l a ) 
Ju l i o 6. Cendro Gal lego y C o m p a ñ í a 
L i c o r t r a . A l m e n d a r e s . 
Ju l i o 6. F o r t u n a y A n t i l l a . A l m e n -
dares. (Vacan te : F e r r o v i a r i o s ) . 
Ju l i ' i 13. F o r t u n a y C o m p a ñ í a L i c o -
rera . Almenda.-r P. % 
J u l i o 13. F e r r o v i a r i o s y A n t i l l a . A l -
mendares. ( V a - a n t e : Cen t ro G a l l e g o ) 
J u l i o 20. A n t i l l a y F o r t u n a . A l m e n -
dares. 
Ju l i o 20. C3nt ro Gal lego y F e r r o -
v ia r ios Almendares . Vacan te : C o m -
p a ñ í a L i c o r e r a ) . 
Ju l i o 27. Fe v o v i a r i o s y A n t i l l a . A l -
mendares. * 
JiU'-o 27. C o m p a ñ í a L i c o r e r a y C e n -
t r o Gallego. F e r r o v i a r i o s . ( V a c a n t e : 
F o r t u n a ) . 
A g o s t o 3. Cen t ro Gal lego y F e r r o 
Tiar ios . Almendares . 
Agus to 3. F o r t u n a y C o m p a ñ í a L i -
corera. A lmendares . ( V a c a n t e : A n -
t i l l a ) . 
Agos to 10. C o m p a ñ í a L i c o r e r a y C 
Ga l l e ro . Almendares . 
Agos to 10. A n t i l l a y F e r r o v i a r i o s . 
A l m e n d a r e s . (Vacan te : F e r r o v i a r i o s ) 
Agos to 17. C o m p a ñ í a L i c o r e r a y 
F o r t u n a . A lmevda re s . 
A n t i l l a y F e r r o v i a r i o s . A l m e n d a r e s 
(Vacan te : Centro Ga l l ego ) . 
Agnc to 24. F o r t u n a y A n t i l l a . A l 
mendares . s • i» 
F e r r o v i a r i o s y C. Gal lego. A l m e n -
dares. (Vacan to : C . L i c o r e r a ) . 
A g o s t o 31. A n t i l l a y F e r r o v i a r i o s 
A l m e n d a r e s . 
A - o s t o 31 C m t r o Gal lego y Compa-
ñ í a L i c o r e r a . A l m e n d a r e s . (Vacan t e : 
F o r t u n a ) . '* _ ^ 
Sent iembre 7 F e r r o v i t r l o s y Cen-
t r o Gallego. A l m e n d a r e s . 
S ? r t i e m b r e 7. C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
y F o r t u n a . A;mendares . V a c a n t e : 
A n t i l l a ) . 
Sept iembre 14. Cent ro Gal lego y 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a . A lmenda re s . 
Sept iembre 14 F o r t u n a y A n t i l l a . 
iVaco.r i te: F e r r o v i a r i o s ) . 
Del Juzgado de Guardia 
Juez, D r . E c a y . - S e c r e t a r l o , B n l c 
detenido por la p o l i c í a . D i j o n o m b r a r » 
se J o s é Marce lo P ino , de 33 a ñ o s y 
vecino de Cer ro 440. F u é puesto a d i n -
p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez de guardia^ 
quedando en l i b e r t a d . 
L A G U A R D I A D E H O Y 
Corresponde a l Juzgado M u n i c i p a l 
del Vedado. 
EVASION Y CAPTURA D E u T 
PENADO MILITAR 
De la for ta leza de l a Cabafia, don-
c u m p l í a la pena de t r e i n t a a ñ o s 
.iue 1" fué impues ta en Consejo de 
Guer ra , se e v a d i ó aye r t a r d e e l pu-
ñ a d o m i l i t a r J o s é B e r m ú d e z Gord i - , 
To, de diecisiete a ñ o s de edad, que 
f ' ié condenado a l a expresada pena 
por d e s e r c i ó n en t i e m p o do g ü e r a . 
E l ex-eoldcdo B e r m ú d e z f u é re-
c u e r d e po r «i i v i g i l a n t e de l a Pofc., 
del Pue r to en l a escala 
C £ . p i t a r í a , y se d i ó a l a f j g a , 
de 1» 
it u. 'i / a " v«»u c. »i* >.̂ .nu , aunque 
s in é x i t o , porque e l v i g i l a n t e lo per-
s i g u i ó y detuvo cerca de l a Secreta-
A v TJ" »•» 1 /-»^ o ri- d3 Hac ienda . 
M E N O R A R R O L L A D O 
E n el tercer Centro de socorros f i é 
as is t ido por e l f acu l t a t i vo de gua rd ia , 
doc to r M u ñ l z , el menor Car los J u á r e z 
y Cruz , n a t u r a l de la Habana , do nue-
ve a ñ o s y vec ino de C á d i z 54. 
Presentaba diversas lesiones dise-
m i n a d a spor todo el cuerpo, siendo su 
estado de gravedad. 
Se las c a u s ó a l a r r o l l a r l o en , H es-
q u i n a de CAdiz y C r u i de l Padns el 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 8,851, per tenecien-
te a la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
E l chauf feur que lo c o n d u c í a fué 
B U E N A O P O R T U N I D A D ~ P A R A U N O 
O M A S M E D I C O S 
S e v e n d e u n a C L I N i C A c o n n e g o c i o s s ó l i d o s 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
D i r í j a s e al Hotel F L O R I D A , de I a 3 P. M. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA es el de c l r c u l a d ó n efec-
1577Í 7t .y8m. 
Incontinencia de Orina 
E l p r i m e r aviso, e l p r i m e r s í n t o m a 
por el cua l e s t á usted sentenciado a 
ser u n d i s p é p t i c o y r e u m á t i c o es po r 
l a i ncon t inenc i a en l a o r i n a . Si usted 
no o r i n a b ien , todo lo que es necesa-
r i o , re lac ionado con su peso y su a l -
t u r a , e s t á usted m a l . Debe e:. r egu ida 
usar " E i n agnes ix" por u n buen t i em-
po. 
S i usted o r i n a poco, dignif ica que 
su r i ñ ó n no func iona y ei fune iona 
o hace con d i f l ñ c u l t a d : he a q u í l a 
prueba. 
¿ Q u é es o l que produce e^e entor-
pec imiento? No es o t r a cosa que el 
t e r r i b l e á c i d o ú r i c o que se queda en 
' e l filtro r ena l ( r l O ó n ) y no puede do-
j a r pasar la sangre ; l a c i r c u l a c i ó n 
se h a r á defectuosa y su c o r a z ó n (que 
; es el "donky ' ' que bombea) "pa t ina-
j r á . " es decir , t r a b a j a r á en falso y 
; u r t e d se s e n t i r á cansado, y con opre--
; s i ó n en ese i m p o r t a n t í s i m o m ú s c u l o 
que se puede deci r es l a v á l v u l a d» 
l a v ida . " 
Cuide su? r i ñ ó n o s y evi to ser u u 
card iaco . Tome " B i m a g n e s i x " para 
que o r ine toda l a can t idad necesaria, 
para no ser v í c t i m a del á c i d o t ? r r i -
b le l l amado á c i d o ú r i c o "P imagne-
s i x " ea el d i so lvente p o r excelencia. 
1 E v i t a e l " r euma " 
el taller es indudable que es para el tra-
bajo y ol locil social del gremio para lo» 
asuntos sociales. Esto, sin embargo, — 
añadieron—está en vías de solución. E n 
que asi resulte estAn interesados distintos 
elementos industríale'! y particulares. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIR1UDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues laj 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 









En Juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
1*4 'LA TINAJA", Avenida de Italia. 
Cerró la Botica 
X hay juo apurarse porque U botica 
está cerrada de eeis a seis. Cuando a 
media noche ataque el reuma, duela la 
cabeza, se tufra una neuralgia, haya un 
trastorno intestinal en los muchachos, 
spefcífico Va.ifia, es oportuno y lo me-
jor y más fácil de dar. 
Rn todas las casas de familia debe ha-
l*r siempre cerca de la atención de la 
ruadre un irasco de Específico Vulifia, 
porque en cualquier momento puede ser 
de suma utilidad para la salud do la 
gente. 
Específico ValiHa es un c?Tcelonte de-
purativo -lúe .se vende en todas las boti-
cas y que siempre hay en existencia en 
todas las dro'íuerías. ahora en eata ^po-
ra de far-na^ias cerradas. Específico Va-
llña. es ana necesidad doméstica de pri-
mera clase. 
E l asma calma con Específico Vali-
ña, tomándolo con regularidad cura el l P e .Santa del Rosa r io . Ceiba 
na, m á x i m a 30.5, m í n i m a 23 .8 ; Ro 
que. m á x i m a 32, m í n i m a 2 1 ; Isabela> 
n á x i m a ?1> m í n i m a 25; C a m a g ü e y , 
m á x i m a 29, m í n i m a 24: Santa Cruz 
i e l Sur , m í n i m a 19. 
V i e n t o y d i r e c c i ó n en met ros por 
i f i g u n d o : Guane, N . 0 .9 ; P i n a r , S E . 
•1.0; Habana , 3 , 2 . 2 ; Roque, SE- f lo -
j o ; Isabela , B . f l o j o ; C a m o s ü e y , N E . 
i . 9 ; S^nta Cruz del Sur . N E . %,%, 
Estado del cielo- Guane, Pina»-, Ro-
que, P a m a g ü e y y Santa Cruz de l Sur , 
despejado; Habana, pa r t e c u b i e r t o , 
Isabela, nub l ado . 
A y e r l lov ió en Pue r t a de Golpe 
C o n s o l a c i ó n del Sur , H e r r a d u r a , P i -
na r clcl R í o . Palacios, Taco-Taco, San 
C r i s t ó b a l . Candelar ia , A r t e m i s a , V i -
ñ a l e s , Pue r to Esperanza, San L u i s . 
San u a n y M a r f í n e x , M a n t u a , A r r o y o s 
de í l a n t u a , R i n c ó n , Be juca l , San Fe 
estreñimiento y alivia inmediatamente 
los HSlieos de todas CIJIMS. Madres de 
ffmllias, no desoigan el consejo, tengan 
siempre cer>»a de sí un frasco de este 
excelente preparado. 
El Tiempo 
O B S E R T A T O B T O M C I O N A L 
6 de J u n i o de 1919. 
Observaciones a las siete a. m . de l 
75 m . r i d i a n o Ce G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : - Guane 
7(52.0: P ina r , 762.0; Habana , 782.73; 
Roq.-.t. 763.0; Isabela , 762-0; Santa 
Croa del Sur, 761.0 ; C a m a g ü e y , 762.0 
T e m p e r a t u r a : Guane, m í n m a 22; 
P ina r , m á x i m a 30, m í n i m a 24; Haba-
Ael M u a , A r r o y o Naran jo , Calaba 
zar . Sant iago de las Veras , L a Sa 
l u d , G ü i r a de Melena. A l q u í z a r , Co-
n - m b K , Playa. Ca imi to , M a J r u g a , 
G'.iines. Ca ta l ina de G ü i n e s , San N i -
c o l á s Palos, Nueva Paz, Campo F lo -
r ido , Ja ruco , San A n t o n i o dt, Rírj 
T l i inco , Cen t r a l í l e r s h e y , C i ' a b a l l o , 
Santa Cruz del Nor te . B a i n )a, A g u a 
c a e , Carlos Roja?, B o l o n d r ó u , Cabe-
z a . Alac ranes , J a g ü e y G r a n 1Í , A m a -
r i l l a s , Ca l imete , Remedios, « > . u e ñ o . 
K f j l T a m p i ñ a , Vuel tas . Ra u n o Ve 
•o/ . Carahatas, Aguada de P a s t e r o s . 
r. i<Tia Vis ta , Placetas, E l ü . Jobabo. 
Bl 
r d h k B ia l í a t e a I m h r m m k m i i i ^ w m m k m l m ™ * 
m m m m ú i ® q m m l m ni unaiilkiiir M A © ¡ M E S Ü M C O a 
Por estas frase se desprende que 
debemos ser fieles guardianes do nues-
t r o organismo y saber, on e l momen-
to dado, escoger aquel lo que, s i n en-
g a ñ o , nos cu re r ad ica lmen te . 
Pa ra que los enfermos del e s t ó m a -
go puedan v i v i r , v i v i r b ien , es decir , 
cura r se r ad ica lmen te , deben t o m a r 
M A G N E S U R I C O , que, a l I n g e r i r l o 
produce u n a a g r a d a b i l í s i m a sensa-
c i ó n . T a n p ron to se ha tomado las 
p r i m e r a s cuoharadas se va no tando 
una m e j o r í a y luego, a l poco t i empo , 
l a c u r a completa . 
M A G N E S U R I C O t iene l a venta ja , 
sobre todos sus s imi l a r e s , que exc i t a 
e l apet i to , acelera la d i g e s t i ó n y h a -
ce que desaparezca e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
M A G N E S U R I C O cu ra , como n i n g ú n 
o t r o medicamento, l a pesadez del es-
t ó m a g o d e s p u é s de las oomidag; las 
Jaquecas p roduc idas p o r las malas d i -
gest iones; las a c e d í a s y l u b r i c a l o» 
in tes t inos , 
M A G N E S U R I C O ^hafciew-Qlrmio » o 
pueden hacer las d e m á s rocdlcinaa 
que d icen recomendadas para e l caso 
— e l i m i n a r , es decir , d isue lve r á p i d a -
mente e l A C I D O U R I C O y c u r a e l reu-
m a t i s m o , l a h i n c h a z ó n de los pies y de 
las manos, eczemas, eto., et. 
M o t o r e s " M O N A R C H " 
Para gasolina y petróleo refinado 
R e c o m e n d a m o s es te m o t o r 
c o m o u n o d e los m á s s e n c i -
l los hoy d í a ; es m u y e c o n ó -
m i c o en c o m b u s t i b l e . E q u i -
p a d o c o n m a g n e t o " W E B S -
T E R " . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e 1^, 
2 } í , 4 Já y 6 c a b a l l o s p a r a 
g a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 y 8 c a b a -
llos p a r a p e t r ó l e o . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemíDiis de Hortafizat y Florei 
Enviamos gratis catálogo de 
1910-1919 
Armand y Hno 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
MARIANAO 
M A R C A S Y P A T E N T E S « 
R i c a r d o M o r e 
I^GEMKllo 1NDUSTUIAL 
Kx-Jefo de los Negociados do MarcM 7 
Patentes. 
Biratlllo. 7. altos.—Telófono A-6438 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los elsruieutes traba-
Jos, Memorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Kegistro 
de Margas, Dibujos y Clichés de marcan. 
Propiedad Intelectual, Jiecureos ds aiza-
da. Informes periciales. Consultas GUA-
TAS Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
C a l z o n c i l l o y C a m i s e t a 
P a r a 
n i ñ o s y 
m a y o r e s 
O E 
ROPA INTERIOR 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada por Garc ía , Vivanco y Ca 
Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca 
Muralla 107. Habana. 
J . M 
L a m p a r i l l a , 2 1 
A g e n t e E x c l u s i v o : 
F E R N A N D E Z 
H a b a n a . 
i 
RAMON VINJOY, Gerente Dpto. de Maquinaria. 
« a q u i w r l a p r a p u a t o í a s . m o l i n o s de c a l é y de c a r n e e l é o t r l o o s . m o l i n o s de m a í z , b a t i d o r a s p a r a d o l c e r t a , e l e . 
r 6 . Anuncio T U R I D U 
P E S I T O S 
O R O 
K A C I O N A L E S T E X T R A N J E R O S \ 
C O L E C r i O X E S D E M O N E D A S D E 
ORO C U B A N O . 
S E T E N D E N E N L A C A ^ A D E 
C A M B I O « L A R E P U B L I C A , " O B I S -
O P No. P L A Z A D E A R M A S . D E 
J O S E L O P E Z . T E L E T O N O M-lOóS. 
w j ^ M m M - M M t r M M - * - w j ^ * » - M * * * * ^ * , * - * - * , * , * * * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M * w * * * * * * w * r * * j f * * * j r * - * * j ^ * j r * * * - * * * * j r * * * - * * ' * ' M * 
PARA LAS TIESTAS DEPORTIVAS EN LOS COLEGIOS 
CAMISAS de sport para niños de 12 a 18 años, 
con cuello escotado, a $1-30. 
BABUCHAS blancas y de colores, también con 
cuello de sport, para todas las edades, a $1.20. 
L A PRIMERA E N RECIBIRLAS. 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
L A C A S A E S P E C I A L P A R A R O P A D E N I Ñ O S . 





B s . í de enhorabuena el soclal ls-
•no. Lfc Pa86 lí; a p o t e ó s l a y c o m i e n z i 
i i descender. Sus leaders lo com-
prenden, lo confiesan, y empiezan a 
Cenarte de i n q u i e t u d . Pe l i g r a su i n -
fluencia sore e l v u l g o y pe l ig ra t am-
bién EU bienesta'- Pa ra - lo s que aban 
donaron e l t a l l e r y l evan ta ron el vue-
lo t s < ' a la v i t a Tbona descansada en 
alas de esta d o c t r i n a , el t rance es 
.peligroso y aperado . 
Y no es l a causa de l a decadencia 
t ] qno hayar> desaparecido n i s iquie-
ra el que d a l l a n atenuado los fac- | 
•ores que engendrasen la famosl j 
i?orl;; do r e d e i . c i ó n de l obrero. Po r ( 
pue es c i e r t o que este gana mayores 
' o rna l t s . pero t a m b i é n lo es que es-
t t s i t^rnales le s i rven de mucho me-
uos <*ue los que ganaba a n t a ñ o . ¿ Q u é 
i noporta l a conquis ta de unos pesos 
m el Ingreso i i e n s u a l , si con ellos se 
0omrTan roenos cosas de las que en 
Vitro t iempo se compraban con la m ¡ -
¡ad dfc monedas? Tampoco puede n e - j 
liarse que las horas de t rabajo del | 
obrero han d i s m i n u i d o : para Espa-
ña acaba de s o ñ a l a r un Real decreto 
romo jo rnada m á x i m a l a de ocho 
M r a s Pero en vez de mejorar , esto 
nri con t r i bu ido Ó. empeorar l a si tua-
c'fin de los t raba jadores . Los pomposos 
.i'egaios a f avo r de esta r e d u c c i ó n -
basados en l a nececidad de que se le 
concediese a l obre ro le t iempo que 
necesitaba pa ra i n s t r u i r s e , han que-
Hado reducidos a f a n t a s m a g o r í a s ino • 
(centos. E l obre ro social is ta no se 
ocupa de i n s t r u i r s e : se ocupa de en-
ter rar en l a t abe rna el j o r n a l de l a 
r emara o de escuchar en el C í r c u l o 
las pntdicas exal tadas de u n a p ó s t o l ; 
el obrero que no e ra social is ta y de-
«;eaVa i n s t r u i r s e , antes 10 c o n s e g u í a 
cowo ahora si a d i f i c u l t a d n inguna . 
t Por o t r a parte , el conf l i c to en t ra 
liR] c a f í t a l y el t r aba jo es hoy m á s 
hondo que nunca A y e r ese conf l i c to 
era f i c t i c io , y en rea l idad e x i s t í a so-
lamer ro cuando es ta l laban las huelgas 
y sal taban intereses encontrados. 
Fuer? de eso, el obre ro y el pat rono 
Fe e n t e n d í a n bastante b ien , y a ú n en-
t r e c ü o s c a b í a la amis tad , l a leal-
.ad y el apoyo. H o y c a m b i ó l a s i t ú a 
t ' ó n : hoy l a lucha es perpetua y des-
(prada y cada obrero m i r a a su pa-
trono como enemigo feroz y en el 
obrero s ó l o ve el pa t rono u n hom-
bre qae le aborrece v un c o r a z ó n que 
le envidia. Las cosas, r ú e s , para uno 
y paia o t ro , en vez de mejorar , 
han agravado. L a s o l u c i ó n no apare 
ce. e1 m a l aumenta , el bienestar se 
r ^ f u m a - . - T s in embargo el socia-
l ?mo ha comenzado a derrumbarse 
Ha tenido u n m a l m é d i c o . A b o r t ó . - . 
—Nosotros— confesaba ú l t i m a m e n -
te uno de los caudi l los del social is-
mo as tur iano , el s e ñ o r V i g i l — cons-
t i tuimos en l a ac tua l idad un pa r t ido 
veacckmario. To rpe e inconsciente-
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í -o rque a l f i n , todo lo que saben loo 
m e n . . el l e n g i n j e soez, l a cos tumbre 
e indical ls tas . de los jefes social is tas 
JO a o r e n d i e r o n : la i n c i t a c i ó n a l c r i -
de h e r i r canaKescamente o de asesi-
uar v i l m e n t e a los p a t r o n o s . . . . . Son 
vientos que sembra ron estos jefes, v 
ahora v a n a recoger las tempestades, 
porque los s indica l i s tas ya andan 
t a m b i é n buscando l a o c a s i ó n de ase 
{ i n a r l o s a e l l o s . . 
Es lo que p r o p o n í a Pablo Ig l e s i a s : 
¡ L o o r a l a t e p t ü d o p e r s o n a l . . ! 
M . Valero do C A B A L 
DE JUSTICIA 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
EL CARMELO" 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
D E F I S C A L D E L A A U D I E N C I A 
S A N T A C L A R A 
H a sido n o m l r a d o para la plaza d o ' 
Pisca ' de l a A u d i e n c i a de Santa C ía -1 
;a , vacante por r enunc ia de l seño»-1 
A d o l f o N ú ñ e z de V i l l a v i c e n c i o y Pa-1 
' omino , el s e ñ o r J o s é A . P a l m a V 
Mederos, que ac tua lmente es Ten ien 
te F i s ca l de !a p rop ia A u d i e n c i a . 
F I S O L D E P A R T I D O D E R E -
M E D I O S 
Para la plaza de F i sca l de Pa r t i do 
i4e Remedios, vacante por r enunc ia 
(it-1 s e ñ o r E n r i q u e F e r n á n d e z de Ve-
is zco, ha sido nombrado el s e ñ o r Ra-
í a e l Meneses y V a l d é s . 
T I T U L O D E P R O C U R A D O R 
Se ha exped'do t í t u l o de Procura -
dor, cen residencia en Santa Clara , a 
í a v o r del s e ñ o r Eufemio Fe rnando 
"Varona y L ó p ^ z . 
T E N I E N T E F I S C A L D E O R I E N T E 
E l s e ñ o r H i a r io Recaredo G a r c í a 
y F e r n á n d e z ha sido nombrado Te-
niente F i sca l de la Au idenc i a do 
O r i e n t e . 
o r n a s T i g r e 
Devoran millas y millas...y como si nada. 
se: g a r a n t i z a n 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A N o . 1 3 T ^ T E L - E F . A - T ^ O T . 
mente , hemos ido p r e p a r á n d o l e el 
camino y f i j á n d o l e los pasos a l a 
Compren Cubiertos 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
Tenedor por Cuchillo ól y Cuchara 8010 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS OE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
$ 1 00 
L e h a r á 
O B I S P O 9 6 . 
ftGiaAR Ufa 
doc t r i na s ind ica l i s t a ; y hoy los sin-
ó i c a l i s t a s nos desprecian, nos odian 
y nos combatan, porque f rente a su 
p rograma el nuestro es p rog rama de 
orden y equidad 
Y todo esto vosulta portentoso. Las 
somii las arroj-idas por el socialismo 
e s p a ñ o l nunca t u v i e r o n m á s f i n que I 
el de dar cosecha*: de perversidades. I 
í .os p e r i ó d i c o s creados para defender | 
. ' • i caasa, no supieron m á s lenguaje1 
^ue e l de la g r o s e r í a y la blasfemia 
l'^s oradores encargados de propagar-
la , nanea h i c i e ron o t r a cosa que avi-
var lar, pasiont-s m á s innobles ; los 
Jiputacios ob. gados a exponer la , 
apenas h ic ie ron m á s que l i m i t a r s e a 
pred icar el atentado p e r s o n a l . . . . 
E l social ismo e s p a ñ o l fué siempre 
sementera de rencores, de envidias y 
t e o r a d í a s . . . Y era fa ta l y era ló-
gico, que u n ¿ i s t e m a que v ive y que 
te e:.t:cnde por predicar l a r u i n a y 
1K {.versión, fuera completamente 
a c o r r í : lado en cuanto apareciera o t ro 
.sistema donde la d e d i c a c i ó n de la 
r u i n a fuera m á s r ad i ca l , y la de la 
a v e r s i ó n m á s absoluta. Y este siste-
m a ha aparecido al f i n : es el bolche-
v ismo ruso, que ac l imatado en Espa-
5a, recibe el aombre de s indical ismo. 
V ea esto, r e s u l t ó un poco r i d i c u l a 
la t á c t i c a que adoptaron los directo 
í e s de l social ismo en los momentos 
de la a p a r i c i ó n Realmente una v 
o t ra doc t r ina se semejan: las dos van 
por los mismos derroteros y se enca-
m i n a n a los mismos f ines : las dos 
t ienen t a m b i é n u n m i s m o or igen 
porque las dos han nacido de u n hon-
do pesimismo n i h i l i s t a . M á s que de 
ca l i J a J las diferencias, puede decirse 
" L A E S T R E L L A " 
M U E B L E S D E GUSTO 
Acabamos de r ec ib i r los ú l t i m o s 
modelos en mimbres , con cretona, 
cuero y r e j i l l a . L á m p a r a s d3 bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
t e r í a y blancos de todas clases. 
An ton ino Peo, S. en C.—Monte, 373 y 
8 7 5 ^ - T e l é f o n 5 A-755Ü.—líABAJVA. 
que son de cant idad, donde el socia 
l ' smo se cont3Dta con una parte , pa-
ra d e s p u é s que se la den pedir el to-
do, empieza el s indica l i smo pidiendo 
el t o j o en el p r imer momento. Y vie-
r o n los direcfoTes del socia l ismo l a 
Hmpec tad que se les echaba encima, 
y p r i n c i p i a r o n por colocarse resue l -
tamei te del lado de los bolschevis-
• as. Donde se lee social ismo l é a s e 
L - o l c n e v i k i s m o — e s c r i b í a u n a vez el 
ó r g a n r m á x i m o del Pa r t i do Social , 
d i r i g i c o ñ o r el jefe de l a causa, Pa-
l l o Iglesias . Pero esta hab i l idad sa l i ó 
f a l l i d a , porque a tales directores se 
les p r e s e n t ó Je repente una c u e s t i ó n 
one l l e n ó su r i m a de desasosiego: 
fundidos bolcheviquismo y socialis-
mo, v unif icadas las huestes de una 
y o t r a bandera ¿ q u i é n e s eran los cau-
di l loc q ü e contaban con mayores pro-
babilidades do seguir imperando co-
bre !a m u l t i t u d ? 
Indudab lemente los m á s avezados 
'os que c o n c e d í a n m á s , los que por 
esta r a z ó n comaban con mayores fa-
cil idades para r t r ae r se el mayor n ú -
mero de adeptos. Y este e l secreto 
i ln ico de las lamentaciones de l o i 
;vfes del social ismo e s p a ñ o l que tan-
to si se Reparan, como si se unen a 
los sindicalista-?, co r ren el r iesgo de 
h . indirge en ol o lv ido , de perder toda 
in f luenc ia , y de tener que vo lver a 
truba.iar. No es este pues problema 
IÍP dot t rnas , k es s ó l o de caud i l l a -
jes. 
De doctrina1! es dif íc i l que lo sea. 
N O M B R A M I E N T O C A D U C A D O 
Se ha declarado caducado el n o m -
oraraiento de No ta r io con residencia 
en M a r t í , hecho a v i r t u d de permu*^ 
en f avor d e l s e ñ o r D o m i n g o P é r i 
V.anzc, que lo era de C á r d e n a s , por 
haber t r a n s c u r r i d o el t é r m i n o lega l 
pa ra sacar el t i t u l o . \ 
T E N I E N T E F I S C A L D E S A N T A 
C L A R A 
Ht». sido nombrado para la plaza 
(le Ten ien te F i s c a l de l a Aud ienc i a 
de Santa Claxa, vacante po r promo-
c i n del s e ñ o r J o s é A . Pa lma , e l se 
ñ o r M a r i o Demestre e I zqu ie rdo , que 
ac tua lmente es Abogado F i s ca l de i x 
propi-A A u d i e n : i a . 
A B O G A D O F I S C A L D E S A N T A 
C L A R A 
H a sido nombrado para la plaza 
de Abogado F i s c a l de l a A u d i e n c i a 
de Santa Cla ra , vacante por promo-
ción del s e ñ o r M a r i o Demestre , e l 
? e ñ o r A l f r e d o B e r n a l y O b r e g ó n -
que ac tua lmente d e s e m p e ñ a i g u a l 
cargo en l a Aud ienc i a de C a m a g ü e y . 
A B O G A D O F I S C A L D E C A M A G Ü E Y 
Para l a p laza de Abogado F i s ca l d-? 
la Aud ienc ia de C a m a g ü e y , vacante 
por t ras lado del s e ñ o r A l f r e d o Per-
na l , ha sido nombrado e l s e ñ o r A n -
t o n i o Ruiz de L e ó n . 
I N D U L T O S CONCEDIDOS 
E l Honorab le s e ñ o r Presidente de 
l - i R e p ú b l i c a ha otorgado l a g rac ia i 
de i n d u l t o a los penados Franc i sco1 
G a r c í a Esp in , A n t o n i o P reva l , P á n f i 
lo Salazar, Rodolfo M o r e j ó n R o d r í -
guez, N é s t o r A l v a r e z S á n c h e z , Ma-
n u e l F e r n á n d e z A r i a s , V a l e n t í n H e r -
n á n d e z y Be rna rdo Cagides, perdo-
i á n d o l e s e l r e j t o que les queda por 
cumpMr, y a Jorge M a r t í n e z L a r a y 
L a u n d o P e ñ a P é r e z , r e b a j á n d o l e s l a j 
m i t a d de l a pena que c u m p l e n . 
Hay 18 Amplios Reservados. 
A / S í _ J / s i C I Q 
A Q U I A R no 
" E L C A R M E L O " 
Es e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y ia brisa 
del mar abre el apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , criol la y amer icana . 
A r r o z c o n po l lo , u n a e s p e c i a l i d a d . 
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F R E N T E A L A E S T A C I O N OE L O S T R A N V I A S 
A LOS CALDEREROS DE HIERRO 
Habiendo sido zanjadas las peque-
ñ a s d i í i c u l t a d e s que e x i s t í a n pa ra ad-
m i t i r a todo e l personal que se fué 
a la huelga, en el ú l t i m o m o v i m i e n t o , 
e l s e ñ o r l e i d r o F lores , pres idente 
del g remio , nos ruega hagamos sa-
ber 3 los obreros caldereros, que s in 
* y c e p c l ó n a l g u n a pueden v o l v e r a l 
t rabajo cuando lo tengan por con-
v e n i n te . 
NUEVA SUCURSAL DEL "BANCO 
INTERNACIONAL DE CUBA" 
(Por telégrafo). 
Melena del Svr, Junio (5. 
Desde hnv contamos en esta poblacTmx 
con una nueva casa bancaria; es ésta la 
sucursal qüo ha establecido aquí el Ban-
co Internacional de Cuba, bajo la direc-
ción del competente Joven señor Josf 
González, fit que saludé en nombre del 
DIARIO TsE L A M A R I N A 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Los servidos de los Acumuladores " W I L A R F 
están a cargo de los Expertos de la Fábrica. 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o 
d e A c u m u l a d o r e s " W I L L A R P " 
Y u s i e d p u e d e t e n e r la s a t i s f a c c i ó n de s a b e r q u e el s i s t ema e l é c t r i c o 
e m p l e a d o e n s u a u t o m ó v i l e s el m e j o r resu l tado , si usted t iene un 
A C U M U L A D O R " W I L L A R D " . 
P e r s i s t a en t e n e r un " W I L L A R D * * , c o n a i s l a d o r e s de g o m a . 
Servido de Acrandadorcs por los Expertos del ^WILLARDwe 
Tríonfo Completo 
S e ñ o r E . Aldabó. 
• Presenta 
Muy distinguido sefior: 
Siento gran platoer en manlfeetar-
le a usted, que h a b i é n d o m e sentido 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de e s t ó m a g o , y después de tres ho-
ras, en las que e m p l e ó mutlltud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me r e s o l v í a tomar su T B I P I E -
S E C , s i n t i é n d o m e pocos momentos 
d e s p u é s aliviado, por lo que c r e í de-
her repetir l a dosis, la cual produjo 
t i leseado efecto, pues n la media ho-
r a no sent ía m á s que la eTtenuacifin 
•natural que produce un intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
s u s c r i b i é n d o m e de usted atto. S. S. 
Q. B. S M., 
A L F R E D O H E R R E B A , 
Virtudes. 48. 
Gallano, Núm. 16. Habana, Cuba 
A l C U N l A D O 
y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas c l a -
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P a t a -
ta. Objetos de M a y ó l i -
ca , L á m p a r a s . Pianos 
T O M A S F I L M S * 
Relojes de P a r e d y de 
Bolsil lo, Joyas finas. 
D e 
V A Oí A ^ 
Novedad 
Zapatos Piel de Lobo 
L o s ' p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
a C u b a . 
P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
T E L E F O N Í M U R A L L A 45 E S Q U I N A A H A B A N A . 
YCa. 
( P O R B E R N A Z i V , 16> 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o j Cab le : V i v e s . T e l é f o n o A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s C E I existencia grandes cantidades, antes de adquirirlas pidan nues-
tros prec ios C o m p r a m o s maderas del p a í s de todas clases 
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H A B A N E R A S 
E n el g r a n m u n d o 
U n almuerzo elegante. 
Ofrecido ayer por Mme- Truff in . 
E r a para sus amigas, momentos 
d e s p u é s del que r e g a l ó a sus pobres 
en la Cocina E c o n ó m i c a de su nom-
bre, establecida en la C a s a de la Be-
neficencia, al cumplirse el primer a ñ o 
de su fundac ión . 
E n el comedor de su hermosa re-
sidencia de Buena Vis ta , y alrededor 
de una mesa adornada con profus ión 
de rosas radiantes, r e u n í a s e e l grupo 
de invitadas. 
Angela F a b r a de Mariátegui . 
L a Marquesa de Pinar del R io . 
-Lily Hidalgo de Conil l . 
Mercedes L a s a de Montalvo, M a -
ría Lui sa Górnez Mena de Cagiga, 
L o l a Soto Navarro de L a s a , Al ic ia 
Longoria de G o n z á l e z de la P e ñ a , Ne-
n a V a l d é s v a u l i de Menocal, Nena 
Ariosa de C á r d e n a s , Leocadia V a l d é s 
F a u l i de Menocal, María Radelat de 
F o n t a n i l l s . . . 
Y A n a M a r í a Menocal. 
E x c u s ó su asistencia la ilustre da-
m a Marianita S e v a de Menocal por 
consideraciones de duelo hacia una 
de las amigas de su pred i l ecc ión , M a -
ría Antonia R a p h e l , la viuda del po-
bre Enrique Baguer. 
A falta de brindis recitó versos en 
francés y en e s p a ñ o l , con exquisita 
d i cc ión y gracia deliciosa, la s e ñ o r a 
de G o n z á l e z de la P e ñ a . 
U n a artista la dama. 
No en vano ostenta un premio, glo-
riosamente obtenido, del Conservato-
rio de D e c l a m a c i ó n de Par í s . 
Primero que otorgaba la docta cor-
p o r a c i ó n en toda su existencia a una 
extranjera. 
Se suscitaron temas diversos. 
Uno de ellos sobre el Asilo y C-é-
che del Vedado con motivo de la ad-
quis ic ión de la casa donde se halla-
rá instalado dentro del término de 
dos meses. 
C a s a cuyo costo ha sido de 57.000 
pesos, s e g ú n consta, con otros mu-
chos detalle, en la interesante Memo-
ria de la a s o c i a c i ó n que preside la 
caritativa señora L i l y Hidalgo de C o -
nill y de la que prometo hablar ex-
tensamente en una de las ediciones 
m á s p r ó x i m a s . 
Muchas de las damas reunidas ayer 
en V i l l a Mina tienen hechos sus pre-
parativos de viaje para un plazo cer-
cano. 
L a primera, Mercedes L a s a do 
Montalvo, qu^ embarca el lunes con 
sus lindas n iñas y la gent i l í s ima A n a 
Mar ía Menocal-
S u despedida será dejando inaugu-
rado m a ñ a n a en la casa de Sa lud 87 
un taller de costuras montado por la 
A s o c i a c i ó n de Damas de la Car idad 
de que es presidenta. 
P a r a el d í a 14 tiene dispuesta si 
marcha la señora Mar ía Lu i sa G ó -
mez Mena de Cagiga. 
V a a Nueva York . 
P a r a seguir v iaje a Europa . 
L i l y Hidalgo de Conill saldrá el 
16 para su temporada de todos los 
a ñ o s en el ar is tocrát ico Lenox. 
Y hasta el 12 de Julio no embar-
cará Mina P . de Truff in , con la que 
va , para disfrutar de los encantos de 
Mont Washington, la bella señora Ne-
na Ariosa de C á r d e n a s . 
U n detalle. 
P a r a disipar la p r e o c u p a c i ó n de 
que fueran 13 a la mesa se l l a m ó 
a ocupar un cubierto en el almuerzo 
a Reginito Truff in. 
E l enfant g a t é de la casa. 
•—Soy una excelente nadadora. El pasado año iba yo todos 
los días a los baños del Vedado y una vez estaba el mar 
tan furioso que, asustadas, me dijeron las amigas que esta-
ban ccamigo: "¡No salgas de la poceta, no salgas!... 
¡Mira que el mar está muy bravo!" Yo no les hice caso 
y fui hacia fuera, en un arranque de audacia. Algún apu-
ro sí pasé, es verdad; pero regresé a la poceta orgullosa y 
triunfante. Y es que, sin ser supersticiosa, creo que llevan-
do ropa de baño de £1 Encanto no es posible ahogarse.. 
R o p a tfe b a ñ o ú e s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T r a j e s d e b a ñ o , e n a l p a c a , s e d m , p u n t o , e t -
c é t e r a , e t c . 
G o r r o s , z a p a t o s , b a t a s d e b a ñ o , t o a l l a s , 
b o l s a s , c a r t e r a s , t r u s a s , c a p a s d e b a ñ o . . . 
S i d e s e a v e r n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o , v i s i -
t e l a S e c c i ó n d e R o p a d e B a ñ o d e s e ñ o r a e n 
e l s e g u n d o p i s o , y d e c a b a l l e r o e n G a l i a n o 
y S a n R a f a e l , p l a n t a b a j a . 
ro a l mI«ino t i e m p o pMe a los ofe^j 
ros que mantengan e l m o T i m l M i t o so-i 
bre una base puramente p r o í e s l o n j i , 
s in tener en coonta p a r a nada e l 
grama de las peticiones sociales, t v 
les como 'a a m n i s t í a , l iceneiani lento . 
o p o s i c i ó n a l a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r y 
u n a paz pronta y duradera , expuesta 
por el C o m i t é Nacional de l a Federar 
c i ó u , que es e l ú n i c o autorizado pa, 
r a 8restionar iodos lo conoernlente a í 
programa social . 
SERGIO L M O R E , A b o g a d o 
Divorcios . Causas cr iminales , 
Y toda otra c iase do asnntos 
judiciales y administrat ivos . 
Empedrado n ú m e r o 3, altos. 
T e l é f o n o A - < 9 8 á . — H a b a n a , 
12462 alt. 17d.-8mt: 
U n a b o d a en la i n t i m i d a d 
' S e suceden las bodas. 
L a de anoche fué en la Caridad. 
E l augusto templo de la Patrona 
de Cuba abrió sus puertas para re-
cibir a una parej i ta s impát ica . 
E r a n la señori ta Mercedes F e i -
n á n d e z de la Reguera, la gentil, la 
encantadora Cheche, como todos la co-
nocen familiarmente, y el joven y 
distinguido doctor Aurelio M é n d e z So-
carrás , secretario particular del A l -
calde de la Ciudad. 
Resplandeciente de hermosura, gra-
c ia y elegancia a t r a v e s ó la novia por 
la gran nave central de la iglesia del 
brazo del doctor Manuel Varona S u á -
rez, padrino de la boda. 
¡ Q u é interesante! 
Todos, a su paso, la ensalzaban. 
L u c í a como complemento de sus 
galas nupciales un lindo ramo, obra 
del jardín E l F é n i x , que recibió co-
mo obsequio del querido c o a f r é r e U r -
bano del Castillo-
E l novio, a su vez, c o n d u c í a de 
su brazo a la madrina de la boda, la 
distinguida dama Carol ina Saavedra 
V i u d a de F e r n á n d e z de la Reguera, 
madre de la desposada. 
Trás ellos, entre el brillante séqui -
to, resaltaban las señoras A n a M a -
ría Saavedra de Duplessis, Amparitu 
Saavedra de Vasseur y S a r a h S a a -
vedra de S a b a t é s con la señorita F e r 
nzndez de la Reguera , hermana de 
Mercedes, y la adorable Beba Mo-
ya . 
Actuaron como testigos por parte 
de la novia el señor Carlos Vasseur , 
nuevo Ministro de C u b a en la R e -
públ ica de P a n a m á , el señor Guiller-
mo S a b a t é s y el ilustre doctor Gus-
tavo G . Duplessis. 
Y el licenciado Jesús Mar ía B a -
rraqué y los doctores Carlos A . Mo-
ya e Ignacio D . Irure como testigos 
del novio. 
Debido al luto de éste , por recien-
te desgracia de familia, se redujo la 
ceremonia a un carác ter de absoluta 
intimidad. 
No se hicieron invitaciones. 
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n a c i ó n Rubio de Saez Medina , C a -
rolina L ó p e z de Garc ía Capote, A m é -
rica R u i z de Vi l la lba , Pi lar Reboul de 
F e r n á n d e z , C l a r a Castellanos de S á n -
chez y E l a d i a Medina de RumstinC. 
Señori tas -
U n grupo s impát i co . 
Mercy Duque, Nena Verdaguer, 
Consuelo S a b í , Ursulina Saez Medina , 
Cel ia R o d r í g u e z , Ernestina Mascort y 
Manolita S a e z Medina. 
Hortensia A l a c á n , Nena Nodarse, 
Al ic ia Deetgen, Aguedita Medina e 
Isaura L ó p e z . 
Y Li l l iam Vieites. 
A n ú n c i a s e para hoy E l Encanto de 
un V a l s y se repite L a V i u d a Alegre 
en la m a t i n é e de m a ñ a n a . 
E l martes d í a de moda. 
Para el verano 
Corsés cómodos, frescos, propios para 
el verano. 
Así son ¡os que tiene la sedería "Ba-
zar Inglés," Avenida de Italia y San Mi-
guel. 
Son corsés de última moda, de verda-
dera novedad. Pero no por eso de.lan de 
reunía todos los requisitos que exigen la 
liigiene y la ciencia para que no sean 
molestos ni rerjudicialcs a la salud. 
También tiene la popular casa fajas, 
ajustadores, etc. Todo cñmodo, fresco, de 
superior calidad. Confeccionado especial-
mente para ¿a temporada de calor con la 
famosa tela Mallina y otros buenos ma-
teriales. 
Los precios, muy razonables. 
ayer una denuncia de amenazas e i n -
sul tos , c o n t r a su ex -promet ido J p » ^ 
Carreras , vecino de A tocha , temiendo 
que pueda l l eva r a v í a s de hecho esas 
amenazas, toda vez que anteanoche, 
creyendo Carreras que era e l l a la 
que, a c o m p a ñ a d a de u n j oven , pasca-
ba p o r e l costado del tea t ro Payre t , la 
e m p r e n d i ó a palos con l a pare ja , r e -
su l tando que la s e ñ o r i t a apaleada er;t 
M i l a g r o s D u r ó , a l a que l e s i o n ó g ra -
vemente. 
V i ' l l a e s p e s a e n 
Z a f r a t e r m i n a d a 
E l C e n t r a l Ja t ibonico h a t e rminado 
su mol i enda con u n r e n d i m i e n t o de 
260;833 sar os de a z ú c a r . 
N o c h e s de l N a c i o n a l 
U n a nueva temporada. 
E s de zarzuela y es de opereta. 
Inaugurada fué anoche en e l Na-
cional, c a n t á n d o s e L a Viuda Alegre 
con Emi l ia Iglesias y Ort íz de Zá-
rate, siempre tan aplaudidos, en los 
dos papeles culminantes de la obra. 
L a sala a n i m a d í s i m a . 
All í descollaban, entre una p l é -
yade de señoras j ó v e n e s , Margot T o -
rroella de Altuzarra, P a z Figueroa de 
Saladrigas, P u r a de las Cuevas de 
Deetgen, Eugenita Ovies de Viurrúr., 
Mar ía Mier de S a b í , Margot S a e z 
Medina de Pa lma , Angelita R u i z 
G u z m á n de P i ta , Mar ía Isabel Na-
varrete de Anglada, Mercedes F u -
magalli de F e r n á n d e z Busquet, Adol-
fina V a l d é s Cantero de M a r t í n e z , 
Mercedes Lozano de Jardines y V i r -
ginia Steinhofer. 
Faus ta F e r n á n d e z de S o l i ñ o , en 
un palco, con sus graciosas hijas 
Amanda y M a r u j a . 
Y Mercedes Cortés de Duque, M a -
tilde Chaumont de Lavie l le , Encar-
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
A D a v i d Pampaner Bear , que ocupa 
una h a b i t a c i ó n en la casa I n q u i s i d o r 
21, le sus t ra je ron de l a m i s m a m?r-
canelas y d ine ro que es t ima en 211 
pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
M a n u e l Vega V i l l a v i c e n c i o , d o m i c i -
l iado en A m i s t a d 136, d e n u n c i ó , a 
n o m b r e de su he rmana M a r í a del Car-
men , que una menor l l a m a d a F o r t u n a 
Vega, a qu ien desde los p r i m e r o s d í a s 
de su nac imien to t e n í a a su abr igo , 
ha desaparecido de l a casa. 
P R E S E N T A D O 
Gumers indo M o r e i r a o Vicen te Gao-
c í a (a ) "Chicho" , vecino de l a calza la 
de A y e s t e r á n , que se encont raba re-
c lamado por el C o r r e c c i o n a l de la 
s e c c i ó n segunda, por estafa, se pre-
s e n t ó ayer en la Je fa tu ra de l a P o l i -
c í a Secreta. P r e s t ó f ianza de cien pe-
sos y q u e d ó en l i be r t ad . 
A M E N A Z A S 
L a j o v e n B lanca G o n z á l e z de la Ro-
sa, vec ina de F i g u r a s 19, f o r m u l ó 
Los tabaqm desean rea 
oudar el tejo. Quie-
ren yarantias. 
U n a e n m i s i ó n de tabaqueros estuvo 
en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n en-
t r e v i s t á n d o s e con e l doc to r O ' F a r r i l l . 
Subsecretar io i n t e r i n o del menciona-
do depar tamento . 
L a en t rev is ta fué p a r a ped i r l e ZÍX.-
r a n t í a s a f n de poder d i r i g i r u n ma-
nif iesto a sus c o m p a ñ e r o s en huelga 
a c o n s e j á n d o l e s que el lunes ven idero 
reanuden Jos trabajos, t oda vez que 
los cajoneros por quiene? el lcs fue-
r o n a l a huelga, t r aba j an y a cor ro 
t a m b i é n las c igar re ras y despal i l la-
doras. 
E l doc tor O ' F a r r i l l teniendo en 
cuenta VA m ó v i l e s que les impulsa-
ban a hacer esa p e t i c i ó n , d e s p u é s de 
leer el manifiesto aludido., p e r r a i t ó su 
d i s t r i b u c i ó n y r e c o m e n d ó a l a p o l i c í a 
que no les i m p i d a rea l i za r toda clase 
de ger.tiones encaminadas a l a conce-
c u c i ó n de los fines antes indicados . 
Al Coronel Sanply 
U n a c o m i s i ó n de v i g i l a n t e s de l a 
P o l i c í a Nac iona l se ha acercado a 
nosotres para pedirnos oue por este 
medio, hagamos l l ega r has ta e l Co-
r o n e l J i l i o San^u i lv su s ú p l i c a , a 
f i n rV oue, t o m o recompensa po r e*. 
e x t e s ñ c servic.o prestado durante l a 
ú l t i m a l u i í l g a y ei d í a 20 de Mayo, se 
les concedan \ e i n t i c u a t r o horas fran-
cas. 
Es de e s p e r a r á s que el pundonoroso 
Jefe de P o l i c í a , a tent iendo a esa ra-
zonada p e t i c i ó n , acceda a los deseos 
de su'- subal ternos. 
Guantánamj, Junio, G. 
DIARIO.HHabana, 
Llegó ol poeta Villaespesa con su se-
ñora, acompáñalos Sánchez Galarraga. 
Loa recibió un:'. Comisión del Casino E s -
pañol. L a velada en e Itsatro "Fausto" 
resultó lucidírlma. Hizo la presentación 
del poeta andaluz, el doctor Reglno E . 
BotL 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NECROLOGIA 
D O X R A M O N R U I Z C A S T A Ñ E D A 
E n L a C o r u ñ a , donde con notoria 
I l u s t r a c i ó n y celo esmerado d i r i g í a el 
Colegio de Segunda E n s e ñ a n z a "Mi-
nerva", incorporado a l Instituto y 
E s c u e l a de Comercio , h a fallecido, 
s e g ú n noticias c a b l e g r á f i c a s , el joven 
don R a m ó n R u i z C a s t a ñ e d a , hermano 
de nuestro amigo q u e r i d í s i m o don V i -
cente, gerente y director de la im-
prenta " L a U n i v e r s a V , calle de' 
Obispo. 
A l dolor del desconsolado padre del 
malogrado profesional, nuestro anti-
guo camarada don Vicente Ruiz R o 
di l ; de Vicente, su hermano, y d e m á » 
famil iares, unimos el nuestro muv 
sentido. 
Dios h a y a acogido en la G l o r i a e l 
alma del extinto. 
todos por la fuerza del temporal, im-
posibilitando l a c i r c u l a c i ó n de los tre-
nes bi semanaies entre Buenos Aires 
y Y a l p a r n í s o . L o s funcionarios de la 
Comimñía del ferrocarri l dicen que 
probablemente las reparaciones nece-
sarias en l a v í a no e s t a r á n termina-
das hasta el mes de septiembre u oc-
tubre p r ó x i m o s . 
P R O C L A M A D E L A F E D E R A C I O N 
G E N E R A L D E O B B E R O S . 
P a r í s , junio 7. 
L a F e d e r a c i ó n General de Obreros 
ha publicado una extensa proclama 
apoyando ias huelgas existentes: pe-
Ultima noticia 
S e ñ o r i t a : Hemos r e c i b i d o de N. 
Y o r k las ú l t i m a s c reac iones en 
sombreros Je paja Gruesa nada 
m á s de 47 modelos av i samos por 
est'j med io a tfci d a m a » . 
" L A MIMI* 
N E P T U N O 3 3 . 
c 546 3d-7 lt-7 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres j o y a s y 
valores . 
L a R e g e n t e " 
JÍEPTUNO Y A J U S T A S 
T E L E F O N O A-437Ó 
G A L I A N O 1 2 0 = = 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
P O N C H E R O M A N O a 8 0 c e n t a v o s l ibra ; no se c o -
n o c e n a d a mejor . V i n o d u l c e S á n c h e z R e m a t e a 
$1-40 bote l la y n u e s t r o O A F E q u e e s el r e y de todos 
M U J E R E S , 
VAYA A TOMAR SU HELADO 
Cuando s a lga de l a t i e n d a de h a c e r sos c o m p r a s , a l S a l ó n p a r a f a m i l i a s de 
' ' L A F L O R C U B A N A " A v e . de Ital ia y S. J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d a E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para l a P r i m a r e r a ; r a r i l l a j r t finos y de í á e l í c 
n«f padronos esmaltados con incrus tac ión©» de n á j a r , p a í s e s seda extxj 
pintados a mano j en t a m a ñ o s para Sefioiac y N Í 3 M . 
De renta en todas las tiendas de R e p ú b l i c a . 
"LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E X & L O F » E Z 
4 4 
MUJERES; 
L a E l e g a n t e 
Etcrmacion CaiJlegraíica 
(Viene de la PRIMÍJKA P L A N A ) 
a L a s tropas b r i t á n i c a s en e l Canea-
s o — d i j o — p e r m a n e c í a n a l l í simple-
mente' basta que l a Conferencia de 
la P a z decidiera e l futuro de aquel 
p a í s , apregando fine en el norte <?e 
R u s i a y en S lber ia los ingleses esca-
samente- t e n í a n reas tropas que los 
Estados Unidos." 
U í R E S T O D E L ( 5 E X E B A L M E J I C A - -
> 0 310 Y A. 
J u á r e z , junio 7. 
L o s agentes fedvrales mojlcanos 
arres taron anoche a l general Cesar E . 
Moya< qne s i ry ió a las ó r d e n e s do 
Pancho Ai lbi , hace tiempo. E l deteni-
do se ha l la ineomunleado y se í e acn-
pa de e s p í a . D í e e s e que Moya OMUTO 
ciertos informes a c e r c a de l a truarni-
c ión de esta p laza y que se le sorpren-
dió tratando de tras ladarse al Cuarte l 
General de. T i l l a , establecido actual-
mente en Hacienda Charco , s ituada a 
18 mil las suroeste de l a d u d a d de 
Chihuahua. 
E l i a s de la 0W Secretario del Go-
bernador Ortlz , dice que anoche lle-
garon a Casas Grandes dos mi l indios 
yaquis de las fuerzas federales, pro-
cedentes de Sonora . L o s indios Tienen 
al mando del coronel Car los P lank-
witlu E l s e ñ o r de l a 0, m a n i f e s t ó que 
los yaquis forman parte de ms fuer-
zas que d e b í a n pasar por el territorio 
americano, en la m a r c h a de ISogales 
a J u á r e z . 
A S E N T O B E I S B O L E R O 
IVew Y o r k , junio 7. 
L a s u s p e n s i ó n de T r i s Spenker, del 
(K'veland de la L i g a Americana y 
Chick Ganei i del Chicago de la misma 
L i g a , q u e d ó s in efecto ayer por orden 
del Presidente Johnson, de dicha L i -
ga, e l cual los s u s p e n d i ó hace una se-
mana por haber r e ñ i d o durante un 
desa f ío de polola. 
V A P O R R E M 0 L C V D O 
X e w Y o r k , jun io 7. 
U n m c i í s a j e ina lám' l jr ico recibido 
aqní hoy del transporte MVestha 
ren,'* d í e e que t rae a l remolque el 
Tapor « 8 6 ^ 1 0 ^ que e n c o n t r ó en al -
ta mar en malas condiciones por ha-




3PIA PARA LA ESTACII 
D E T L ' L y de T O E L E .bor 
dados. 
L O M A S F I N O en juegos de 
ropa Interior de 3, 4 y 5 
piezas, 
E L E G A N T E S sobre-camas con 
precioso bordado de al ta no-
Tedad. 
E S P L E N D I D O surtido en jue 
gos de cama, s á b a n a , fun 
da y cojines cuadrantes. 
P I C A M A N T E L E R I A con bor 
dado en preciosos estilos. 
A M A Í l p O C O R A 
0 E > | / P 0 Y C U b A 
^ -ACEhCY- Q' 
E l a g u a es el c o n d u c t o r 
de los g é r m e n e s in fecc io -
s o s en la m a y o r í a d e las 
e n f e r m e d a d e s . L í b r e s e 
de e l los u s a n d o el 
( p © d i Su ñ m * 
Muralla y Compostela 
F á b r i c a , Cerro 5&9. 
o 2581 a l t 
A l m a c é n : M a n i l a 29L 
2t-2» 
E N T E M P O R A L E N T i l SA 
T u l s a , Okla , junio 7. 
Una fuer te t o r m e n t a de agua y Tien-
to b a r r i ó este t e r r i t o r i o , anoche, cau-
saiMlo grandes p e r j u i c i o s a la p r o -
piedad j a las cosechas. 
R A Z O N E S D E N O R U E G A C O N T R A | 
L A R E A N U D A C I O N D E L B L O i 
Q U E O . 
Cr i s t lan ía , junio 7. 
E l Gobierno noruego, al contestar 
la nota do las naciones de la Entente 
referente a l a r e a n u d a c i ó n del blo-
queo en e ¡ caso de que rompieran de 
nneTo las hostil idades, hace ciertas 
obserT . ic íones a l a Entente er.camina-
das a proi>!ir lo innecesario de seme-
jante medida. 
T E M P O R A L D E N I E Y E E N A R G E N -
T I N A . 
Buenos Aires, junio 7. 
U n a de las tonnentas de nieve mr'is 
fuertes recordada er muchos a ñ o s , 
probablemente i n t e r r u m p i r á la c o m u -
n i c a e i é n entre Argent ina T los E s t a -
dos Unidos, por l a T ía del f errocarr i l 
T r a n s - A n d í n o y l a costa occ iden ta l , 
hasta que entre l a P r i m a T c r a . Y a r i o s 
puentes han sido destruidos y en mu-
chos lineares los r a í l e s fueron leTan 
F I L f l O 
d e los q u e v e n d e 
E l P a l a c i o de C r i s t a l 
a ' p r u e b a d e g é r m e n e s 
g a r a n t i z a d o c o n c á m a r a 
p a r a hie lo . 
T e n e m o s v a r i o s t a m a ñ o s 
C u l b n J f feo E @ J = 
Malas A d v e r t i s i n g Agency , 1-2885 
0 4 t83 
OBDB 
L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O " M Q N " 
F O R R A J E R A " H A B A N A " . E l p r e f e r i d o 
d e t o d o s . D e A n d r é s M o n y H n o . 
C a r l o s l l l n ú m . 5 0 . T e l é f o n o A - 7 4 6 7 . 
I S - O T A : A d m i t i m o s poroTJ Bic ione» para a B e n c i a » . 
AÑO LXXXVII 
J lARIO DE LA MARINA Junio 7 de l í o ¡ r . P A G I N A C I N C O » 
H A B A N E R A S i 
A n o c h e e n R i a l t o 
Era día de moda. 
Con nuevas cintas en el cartel. 
Bastó esto para que la gran sa'.a 
Hialto, siempre favorecida, se vla-
^ anoche en plena animación. 
Destacábanse entre el coacurso la* 
«ñoras Adelaida Giquel de Echeva-
ría con su gentil hija Grazlella y .as 
Jrtvenes y bellas señoras Regina Ro-
Hríftiiez de Dussaq, Estela Humara de 
Intez y Julita Perera de Deme8tre. 
Adriana Larcada de Lombard, Ele-. 
Díaz de Armenteros y Aurora Pe-
r í a de García Feria. 
y Teté Ramos Izquierdo de Alzuga» 
vav María Gutiérrez de García, Sa-
xah Fumagalli de Alegrgt, Lolita Mo 
rales de Pélaez y Guillermina Bar?*» 
ras viuda de Reyes Gavilán. 
Entre las señoritas, María Alzu<?a 
ray, Blanquita Ríos. Guillermina 
los Reyes Gavilán, Angelina Portjla, 
Esperanza Humara. Margarita Gar-
cía Gutiérrez, Dulce María Fumagal». 
Tera Peláez, Ana Luisa Soureaa, 
Amada Días, Lucía Humara, Mana 
García Gutiérrez, Eulalia Vieta y Ca-
brera, Berta Martínez, Josefina bui-
^ a u y Gloria de los Reyes Gavinui 
Así siempre Rialto. 
Triunfando en la simpatía y la vo-
luntad de las familias del mundo ha-
banero. 
V i e r n e s d e M a r t í 
• No decaen. 
, siempre animados y concurndo-J. 
Así resultan, de semana en semana, 
los viernes del popular teatro de la 
calle de Dragones. 
Anoche pudo confirmarse. 
En el estreno de Trianerías, obra 
due gustó, que fué muy aplaudida, 
advertíase en la sala de Martí un 
concurso selecto y elegante. 
Gala de éste eran las señoritas 
P R O C E S A M I E N T O ? -
Ayer fueron procesados los siguien-
tes individuos: José Carreras Garba 
HoáO por un delito de lesiones grave? 
ton fianza de doscienton pesos; Joa 
quír. Romero Durári, por infracción 
Ley Electoral, quedando en libertad; 
Tosé Dolores Díaz Díaz, c José Dolo-
res Arias Díaz, alial el Gapitancito 
jor delito de robo, excluyéndosele de 
fianza. E l procesado se encuvitra pró-
fugo. 
María Amelia Reyes Gavilán, Alda L i -
mar, Marina Odoardo, Adriana Val-
dés F a u l i . . . 




O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
írnin remesa llegada en ol-Jttos de Cris-
tal Gallé, Klchard, objetos de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana, jarrones 
de SeTre?, etc. 
IPreciosidades todas! 
Le Invitamos pase a couocerlaí. 
"LaCasaQuíntana,, 
(.allano: 71-76 TeU A-4Í;64. 
" G R I P E Ñ A S " 
C a f é r e c i b i d o U N I C A M E N T E p o r " L a F l o r d e 
T i b e s " R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Carnet Gacetillero 
. Novena de sufragios. I I I . E l Excmo 
Pr P Nicolás Rivero fué un entu-
siasta terciarlo de la V. O. de San 
Francisco. E l orestó gustoso su ayu-
en el empaño de dotar a la mis-
ma de panteó-i propio en el Cemen-
terio. E l tiene encargado a sus hijos 
del DIARIO que apoyen y secunden 
las obras que van a emprenderse en 
fl templo de Is. Seráfica Orden. E l , 
en fin, quiso que se le amortaja-
se con el hábito franciscano y que 
».ntrtí los franciscanos sus hermanos 
se le enterrase ¡Qué mucho, pues que 
ínañ?.na no faite ni un terciario, ni 
un solo miembro de la gran familia 
franciieana, a ofrecer la Misa y Co-
munióu mensuales por el alma dej 
piadoso Hermano! 
Esa Misa y esa Comunión que la V. 
O Tercera, y xon ella los Religiosos 
del Colegio L i Salle, aplicarán por 
oí eterno descanso del Sr. Rivero, sa-
lón a las siete y media de la mañana, 
en el templo de Aguiar esquina de 
Amargura E l Rev. Comisario de ia 
Orden invita .7ara dichos actos a 
los Srñores familiares y amigos del 
oifunto. 
Para el culto. Cera especial para 
iglesias, estao.pas-recordatorios dá 
lato, candelabros, crucifijos, imáge-
nes de talla y vestidas, etc.: Santia-
go Ramos, O'Reilly 91 
Rosarios de oro y de plata magnífi-
cos, cruces, modallas y guardapelos 
de oro con pi-.dras, y toda clase de 
••oyag con perlas y brillantes de alta 
calidad: Cuervo y Sobrinos, en San 
Rafael y Aguí a. 
¡Míii® Ibdte j hmm wmñé® 
ém yñmi> W t e 
F L U S E S M A R I N E R A 
P a r a N i ñ o s 
te 
ALMACENES DE 
F i n d e S i g l o 
S m E i f e d j 1 . M o i ® L A m 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
L a s ú l t i m a s creaciones de l a E s t a c a n se l i a n recibido en 
u L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
119 O b i s p o 121. T e ! . A - 2 8 7 2 . 
alt 10t-3 
iA T R A B A J A R T O D O S ! 
Ya todos están conformes en trabajar porque saben quq no tienen 
r.ue matarse mucho para comprarnos. 
VAJILLAS VAJILLAS 
inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados hermosísf-
ton 101 piezas a $29 90 mus 
Co» 84 piezas a 24.SO Con 24 pie/as a $11.00 
Con «4 piezas a 14.90 Cor 37 pieras a 21.oí) 
Aiimentamcs o disminuimos las piezas, según la vol'jníad del conr 
liraior 
L E CONVIENE HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUN HA TINAJA". 
Rehü 19. S U A E E Z Y MENDEZ. TeL A-4488. 
c 4248 alt 5t-14 4d-16 
Hias Los celebran mañana algunos 
Guillermos, Maximinos y Salustianos. 
Regalos de adíasw. Para los Gui-
^ermos un bote de Talco Regal, ex-
quisitamente porfumado, un Shampoo 
de huevo y aceite de oliva y un pom > 
de Crema Nevada para después de 
í.feitarse (Amoscan Drug Store, Pra-
do 115). 
Para los Maximinos, un portarre-
rratos de metal con destino a la efi-
gie de la amada, o una colección de 
evadres de frutas para el comedor 
(Bohemia, Galiuno 93). 
Para los Salustianos, más salud 
todavía, con ricas aves, pescados v 
frutas en conííerva de lo mejor que 
viene a Cuba, dulces de los mejores 
ove aquí se fabrican y vinos y lico-
res de las mejores marcas del mun-
Co. (El Brazo Fuerte, Galiano 132). 
Sociales. Merecido tributo. Son un 
verdadero diluno de cables, telegra-
mas, telefonemas, cartas, ofrendas 
'íterTiaa, etc • las manifestaciones 
de pona que ^ftdn llegando al DIA-
RIO por la muerte de su Directov 
insignp (q. s. tí- h.) Imposible for-
mars- una idea. Y no es menos co-
piosa sino tal vez mayor, la corres-
pondencia de pésame que la viuda 
e hijos del Muquts de Rivero reci-
ben en sus respectivas cacas. Tal es 
la p-'rdida que se llora. Tal la uni-
versal estima en que se le tenía al 
muerto ilustro 
Al llegar aquí me comunican la 
nueva de recluirse un telegrama del 
Vaticano anunciando que Su Santi-
dad el Papa concede al Excmo. Sr. D-
Nicolás Rivero la cruz y Placa de San 
Alberto Magno, que es la más alta 
distinción Pontificia. 
En Belén. Mañana, a las ocho y 
media de la noche, habrá una gran 
'iesta en ese Colegio, una lucida ve-
!"da tn la que se proclamarán los 
nombres de la^ laureadas en el Cer-
lamen Literario organizado por la 
Asociación de Profesoras Católicas. 
He tiendas. En la animación mer-
cantil propia Je los sábados, hay ca-
í-.as concurridísimas por toda clase 
de público. 
L a Opera,—70 de Galiano—ha he-
cho del sábado un día popular en el 
oue al proletario, al obrero, a las 
clases menos icomodadas, brinda la 
ropa de casa, de señora y de niño. 
La Bomba, peletería de la Manzana 
Je Gómez, ha^e ya lo propio con el 
"calzado económico verdad" para las 
familias de loi trabajadores, y de los 
poco adinerados. 
En San Raíae! 136, los Hermanos 
Carballal, no ?olo dan sus muebles 
a plazos a quienes no pueden pagar-
los al contado sino también a pre-
cios muy módicos, todos los días 
¿In excepción. 
Qu^ en Monte y Cienfuegos hay 
ona librería, l a Burgalesa, donde s"» 
encuentra de todo, desde el Código 
Canónico, reción publicado, hasta 
ios bellos libros de la Baronesa Staf 
í e , tan necesarios para el ama de ca-
^a como para la dama del gran mun-
ao, es cosa ya harto notoria. 
Y que Las Galerías—O'Reilly y 
Compostela,—tiene en indumentaria 
infantil, todo cuanto el gusto más 
exigente pueda desear, tampoco lo 
ignora nadie. 
Vendan pues mucho todos y que-
den satisfechos los compradores, que 
para todos da ]& Providencia divina. 
ZAUS. 
G r a n C a m p e o n a t o d e B i -
l l a r d e i a R e v i s t a 
" E x c e l s i o r " 
Anoche resultó victorioso, en los 
tres partidos que se efectuaron, el 
simpático "Mundito", que venció en 
buena lid a los señores Tito Smifi, 
Corredor y Coello. 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femme Chic a París" el número correspoi* i 
Cierne a Junio, trae modelos ínteres ?ínt:simos, que son la última ex- 1 
l.resicn de la moda. 
Precio de an número 90 cts. Un ato c*» suscripción . . . . . 9.03 \ 
Lea Bnfants de "La Femme Chic' edición de varano . . , , . $1.50 | 
Album de Blusas de " L a Femme Chic" id id id $1.50 > 
Les Chapo'<ux do "La Femme Cüic" Id id id $0.30 
Chic y Sicsplicité de "La Femme Chic" id. id. !d $0.80 
Agencia exclusiva para toda la Repúbiica, Librería de José Albela. 
Belascoaíu 32 B. Apartado 511. Telefono A-5S^3-—HABANA 
c 4468 alt 8t-24 
P C A T A 
Q U I N T A N A 
- S í , nl2ita; estos cabiertos focfon an rcplo de 
boda que 1c hicieron a ta mamá... Mira qoe tmenos, 
que flamantes y como brillan.». No; no hay cabier-
tos mejores, parece que nunca se han asado y que 
se acabas de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . 
Precios del esrilo " C r o m w e H " 
Dn». 
CacharM par* 
mesa » I 12-50 
Tenedores pira 
mean « I U-50 
Cochfllue para 
meu a I J6-60 
Cucharas par» 
postrM a t 10-00 
Dn». 
Tenedores para 
postrea a I 10-00 
CachíHoa para 
poetree a | lo-W 
Cucharaa p*«» 
moka a I 
Cucharaa p-ra 
thé a $ 5-50 Cuchi rén par» ««P» • t 5-70 
QUINTAN A y C * 
B O Y E R O S . 
A v e d e i f a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 7 o 
T E L . A - 4 2 6 * 
AfMí_j*íCio 
AeoiAR no 
14.957, Brillante* y platino 
w mznr 
i * 
B B B B 
14.956. Brillantes, zafiros y platino. 
C r o n ó m e t r o s J o y a s 
Cinco primorosos modelos de relojes cronó-
metros, miniatura, de la afamada casa Paul 
Ditisheim, de Suiza, casa que ha impuesto sus 
relojes a la aristocracia del mundo entero, por 
su belleza, por su lujo y por su alta calidad, 
mecánica y artística. Tenemos otros mode 
tos. todos bel l ís imos, de $ 30 a S l.OOO 
,4-928. Perlas. *̂"<0̂  
14.959 Brillantes y platino I 4.906, Brillantes, xafiro» y platino. 
( J a s a B o r ó o t t á . 
G o m p o & t e J c L S ' Z a l S 8 T e l o f a n o A ~ 3 4 9 4 . 
V E S T I D O S de V E R A N O 
Muy elegantes y finos, de Voile y Tul bordados, des-
de $7-50. 
Blusas, faldas, y ropa blanca, etc. desde 90 cts. 
Antes de hacer sus compras, vea lo que le ofrecemos. 
" O R B E T A " 
Industria 106, casi esquina a Neptuno. 
c 4801 3t-3 2d-4 
La tacada más grande ha pertene-
cido al "Mundito", que han dado at» 
compararle con Uhtoff, por aquello 
del taco. Fué de 64 carambolas. 
Corredor, un poco menos nervioso, 
resultó el segundo jugador de la no-
che, ocupando el puesto,: con 94 ca-
rambolas, y eso que el invicto "Mun-
do" no le perdonó una tacada, la ds 
las 64 carambolas. 
Es casi seguro que mañana el ven-
cedor de los partidos será Corredor. 
Los partidos para mañana son los 
siguientes: 
Corredor contra Tito Smith; Corre 
dor contra Tudurí, y Tudurí cont-n 
Tito Smith. 
Para pasado mañana, el partido 
sensacional de "Mundo" con Coel'o, I 
y al final del Campeonato un partido 
del señor Ministro de España con el 
señor Coello. 
Los desafíos del sábado son a 200 
carambolas. 
No dejen de asistir a este match. 
CONCEPCION ARENAL 
Con motivo de Ir, grave enfermedad 
de un hijo do ^ .r . H . A. Howell, el 
caito Profesor '1P inglés del Centro 
•Talego, óe lia si'speudido para el pró 
•xinr.o día 15, u las dos p. m., la her-
mos?. fiesta Ifttmria anunciada para 
el domingo y rt» la que tomarían 
ruarte los a¡aTr.ros y alumnas dol 
Plantel do Enf-t3anza "Concepción 
íxierai . ' 
Lam-vían-os t i percance y desea-
m..s e' pronto restablecimiento del 
joven eníeimo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA v anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
"El Nuevo AImcndares, 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana: 
¿ C o n o c e u s t e d l o s G r a n d e s A l m a c e n e s 
d e P e l e t e r í a y E q u i p a j e s " L A A C A C I A " ? 
E s t o s e s t á n e n R e i n a , 1 6 y 1 8 , e s q u i n a a 
R a y o . T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
Grao variedad pn Pioles Blancas 
y de Colores, Oauiuzas blancas y 
de colores y un sin fin de pieles 
más. 
Liiquiáaijos cincuenta mil pares 
u Zapatos y Botas en gamuza de 
Seinras y Señoritas, a §4-00. 
Cordobán y rusia, tono rojo, des-
de $-4-50 en adelante. Cordobán con 
suela Neolln blanca. 
Piel lavable, altos y ba-
jos. Gamuza, G a m u z a 
juntera y contrarueiiw 
de color, con suela y ta- ¿A 
«On de goma blancos. fel 
Bailes Catrarote y de Bodega, Escapir.it© y otros. Maletas, desde 
52.00 en adelante. Venga a ver nuestro departamento de Equipajes re-
cientemente inaugurado y encontrará el que usted neceslta. 
C 5001 3t-8 ld-8 Anuncio J . A. MÜUEJO^.—Tel. A-SflSi 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n el per iód ico m a d r i l e ñ a " E l Mun-
do" hemos leido algo que nos l l e n ó de 
tristeza y que demuestra c ó m o la in-
gratitud humana hace que los pueblos 
ae olviden de aquellos que contribu 
yeron a darle gloria y prez. 
E l s e ñ o r don Gabino Gómez Her-
n á n d e z , dando pruebas de acendrado 
e s p a ñ o l i s m o , d ir ig ió una bella carta 
al cronista M. I . . q u e j á n d o s e del olvi-
do en que se tiene al autor del "Qui-
jote". 
„ C u á n t o s e s p a ñ o l e s — d i c e el se-
ñ o r G ó m e z — r e c o r d a m o s esta fecha? 
Aparte de los a c a d é m i c o s que hayan 
asistido a los funerales celebrados en 
las Tr in i tar ias , donde por d i s p o s i c i ó n 
suya fué depositado su cuerpo, c o n o 
consta en la misma partida de defun-
c ión , y de las escasas personas qu«* 
por casualidad concurrieron a oir mi-
sa como de ordinario en la modesta 
iglesia de las citadas monjitas estoy 
seguro que nadie conserva en su me-
moria que ayer fué el 303 aniversario 
del fallecimiento del genio m á s gran-
de que tuvo la lengua e s p a ñ o l a . 
¿ Q u i é n e s son los que en A l c a l á de 
Henares , ya que a l l í fué donde decla-
r ó el s e ñ o r Nocedal que tuviera su 
cuna, recuerdan esta fecha con la 
magnificencia que recordase debe, an-
te el orgullo de ser el hijo m á s pre-
claro que tuvo E s p a ñ a , fallecido, en 
lo que a lo material se refiere, piwa 
su nombre a t r a v é s de las generacio-
nes s e r á inmortal? 
¿ C u á n t o s son los que en A l c á z a r de 
San Juan, en disputa fraternal c ; r 
A l c a l á de Henares, tienen presente el 
d ía 23 de Abr i l como aniversario del 
fallecimiento del que el día 9 de No-
Pluma Fuente 
Usarla buena o no usarla, las que! 
se venden en "ROMA" de Pedro I 
Carbón, TOeilIy; 54. Son de todaj 
confianza. i 
C . 4510 alt. 4t.-29. ¡ 
viembre de 1558 v iera la luz del día — 
s e g ú n los eruditos a l c a z a r e ñ o s — e n 
aquel lugar de la Mancha? 
L a suma de todos estoy casi seguro 
que no llega a un centenar de perso-
nas. 
P a s ó el día de ayer en la obscuri-
dad m á s grande para los e s p a ñ o l e s , 
i cuando m á s se esfuerzan en recor-
darlo los que no lo son. Naciones en-
teras que ya no pertenecen a la coro-
na de E s p a ñ a buscan el modo de t r i -
butar un recuerdo a l escritor q':0 
abr ió con l lave de oro los m á s vastos 
dominios al idioma e s p a ñ o l . 
Lejos de E s p a ñ a , a l l í donde se ha-
bla el idioma e s p a ñ o l , se quiere so-
lemnizar' el d ía 23 de A b r i l , y noso-
tros lo dejamos sumergirse, con una 
ingratitud que no tiene nombre, en el 
mar sin fondo del olvido." 
Recuerda a d e m á s en su carta el se-
ñor G ó m e z H e r n á n d e z que en Ingla-
terra existe el "Día de Shakespeare'', 
y pregunta por qué en E s p a ñ a no ha 
de existir el "Día de Cervantes". 
R a z ó n por d e m á s tiene el s e ñ o r 
G ó m e z H e r n á n d e z . Deber, no y a de 
gratitud, sino de patriotismo, es In-
cu lcar a l pueblo e s p a ñ o l la venera 
c ión a l m á s grande escritor que dio 
E s p a ñ a . Los pueblos que saben hon-
r a r a sus hombres se honran a ellos 
mismos. E l "Día de Cervantes"' es 
q u i z á s la mejor manera de honrar a l 
inmortal autor de "Don Qpijote de la 
Mancha". Y junto con E s p a ñ a deben 
t a m b i é n contribuir a ese homenaje to-
dos los p a í s e s de H i s p a n o a m é r i c a , 
que g l o r í a de ellos es t a m b i é n aquel 
maravil loso ar t í f i ce del idioma que se 
l l a m ó Don Miguel de Cervantes 7 
Saavedra, que supo construir con 
nuestra hermosa' habla u n a obra qua 
es gloria de la rasza y a d m i r a c i ó n do1 
mundo. 
Q. 
Con vuelo extra para montar a ca- i 
bailo. - i 
t'ara andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Tra je s y capas amari l las embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
B O T A S D E G O M A 
P E L E T E R I A 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - I 4 3 0 
C4980 alt. 8t.-6 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
S e r í a gran labor el examinar una 
por una las Condidoaies de Paz de 
Mr. Wi l son de 8 de enero de 1918 y 
su?, ampliacdones y de las cláusula*! 
del Armist ic io d« 11 de noviembre úl-
timo para demostrar qsue ninguna de 
ellas se ha violado. 
Insisten los alemanes en or.e se l^s 
ha privado de sus colonias y que eso 
no estaba en niguna de l a s comlicio-
nes; mar, no es exacta la o b s e r v a c i ó n 
porque se hablaba de la s a t i s f a c c i ó n 
que h a b í a que otorgar a los a b e r í g e -
nes p a n remediar los malos tratos 
recibif'oy. 
E l P r í n c i p e L i d i n o w s k y , de ordina-
rio poco amigo de frases gruesas, de-
c ía que el Tratado de Paz era Infamo, 
s i bien iiay que tener en cuenta quft 
a 1̂ le afectaba en sus propiedades 
de Polonia de modo muy directo por-
que t e n í a grandes posesiones en la 
mamada Polonia alemana, Posen y 
Si les ia , de las que h a b r í a que a r r a n -
car la bandera roja , blanca y negra 
de P r u ? n . 
P o r otra parte L l o y d George deo ía 
a un Regimiento de paisanos suyos, de 
Gales, a quienes s a l u d ó pu Amiens, 
situado a dos boas do P a r í s , p : r tren, 
que si los alemanes no q u e r í a n firmar 
el Tratado en Versa l l e s , a las buenas, 
t e n d r í a n nue firmarlo por las malas 
en B e r l í n . 
Y el Marisca l Poch y el General 
los Estados Unidos Gil l ieth se ape/-
c lb ían a preparar la i n v a s i ó n de A l e 
m a n í a , d e s p u é s de un plazo de 72 ho-
ras, y a establecer su total bloqueo 
si no firmaba el Tratado. 
E l Departamento de Estado de 
Washington p u b l i c ó a l anochecer dr ! 
día lo. del corriente la c o m u n i c a c i ó n 
de la D e l e g a c i ó n A lemana; pero 
dice que ese documento Iba acompa-
ñ a d o de una extensa carta escrita en 
m á q u i n a , en 10 hojas de papel co-
rriente, que es m á s concil iatoria que 
las Contraproposiciones y termina 
con las siguientes frases: "Nosotro3 
solo aceptaremos las obligaciones r.ue 
podamos cumplir, porque en ú l t i m o 
extremo, el pueblo a l e m á n es el quo 
ha de dar su a p r o b a c i ó n al Tratado.'" 
Nueve son las Contraproposiciones 
" L A F L O R D E L D I A . " 
Las mejores Pastas para Sopa 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel, Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines y Pastas re-
cortadas. 
Especialidad: SEMOLA y TAPIOCA E X T R A 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y niños enfermizos 
P u n t o s d e V e n t a : 
HABANA. 
"La Viña;" Kelua, ZL 
Sucursal de " L a Vlfia;" Aconta, 19. 
"KI Progreso del Pais;" Gallauo, 78 
CKl Brazo Fuerte;" Gallano 132. 
"Cuba Cataluña;" Qallano, 97. 
"La Flor Cubana;'* Gallano, 96. 
" E l Bombero;" Gallano, 120. 
''La Eminencia;" Gallano. 124. 
Casa de Potln; O'Rellly, 39. 
Casa de Mendy; O'Kellly. 1 y 3. 
" L a Cubana;" Gallano 9. 
"La Abeja Cubana;" lleina. 15. 
" E l Cetro de Oro;" Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno e Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" O'Rellly., S6. 
H. Sánchez; Belascouln. 10. 
"La Catalana;'' O'Uellly, 48. 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo', 31. 
"Saato Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Fernández; Gervasio j San 
J o s f 
"La Caoba;" San Ignacio, 43. 
" l a Flor Cubana;" Compostela. 173. 
"I-a Guardia:'' Angeles y Estrella. 
"La Nivaria:" Lealtad y Virtudes. 
" L a Milagrosa:" Neptuno y Campa-
nario. 
" L a Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Orla y Uno.; Morro y Colón. 
Sánche?: y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de D i o s A n i m a s y Ger-
rasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planaa; Mercado ' Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del PolTorln. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polro-
r'i». 
Garcia y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l León de Oro:" Teniente Rey. 82. 
Torrea y Hno.; Sol. 39. 
Faustino Brafia;JSol y Compostela. 
Jos¿ Alvarlfio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey. 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo Qonzáf©?;; Aguila, 116^. 
" L a Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Nowoa: Gallano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gomzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
.Tos»5 González- Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquei: Neptuno y Escobar! 
Jos»5 Prieto: Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Ránchea y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Rogo y Tánez; Aguila y San José. 
.Tosé Peña: Aguila y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Simón Blanco: Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Franclaco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
.Tos^ Alrorez; Hospital y San Jos*. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Rosendo Loreneo; San Lázaro y 
Lrtiltad. 
"Los Tres Reyes:" Monte. 4ffl 
Manuel Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez: Zanja y Aguila. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés T Fernández: Monte y San 
Joaquín. 
G. Prats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
Gervasio y San Lá-
Miguel Sotelo; San Rafael. 164. 
I'srapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarea; San Lázaro y Ga-
llano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 




Golmar y Baques; Salud y Gervasio.' 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel Garda; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Hotlríguez y López; Virtudes y Man-
rlqae. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 1 
García v Hno.; San Rafael y . San 
Francisco. 
Mannel Mato; Neptuno v Aramburo. 
Antonio Bouza; Zulueta' y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egldo y Jesús Ma-
ría. 
Gaieía y Hno.; Misión y Cárdenas, 
(iarda Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
\ i lhimll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás. 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Agrilla y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortines; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; VIrtndee y Lealtad. 
M. R. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
TomSs Negrete: Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
Garda y Hno.; Cuba v Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas; 
Vlfiuelaa y Hno.; Panla y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardfta; Amargura v Habana. 
otero y Hno.: Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
fHis María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.: Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra: Vicrfa y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Isrnado Corra: Corrales y Factoría. 
Anirés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervfiflio Fernández: Infanta y Saa 
Miguel. 
Durán y Hermano: Coneordla y Man-
rique. 
Jesflp Méndez: Campanario y L a -
gunas. 
C l a i í l o González; Gallano y Troca-
dero. 
AveHno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J A Salsamendl: Ravo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
F'andKCO. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Ronltrno Pazos: Virtudes T Escobar. 
Jopé Pernas: Animas y Perneveran-
da. 
Tomás Vizoso; Virtudes y Perseve-
rando. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Linea y C 
••T âs Delicias;" Línea y VI. 
Severo Yanes; 14 y BaüoB. 
Casimiro Arenas; 19 v B. 
Pernas y Jaumlm; i t y C. 
Toyos Luege y Betancourt; • • T . 
Francisco Junquera; 17. 7 A 
Leopoldo Castifleira; 23 y & 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino v Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y C. 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Colestlno Alvarez; 21 y C. 
Villamil y Gar.Ma; £1 y I» 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo Alonso: 23 y J . 
Baldomero Bodríguez; 19 y 12 
Cándido Fernández; 17 y 16. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Míinuel Barros: Linea y»16. 
Antonio Cnanda; Calzada T Pateo. 
Péres y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 13. 
Aurelio Ardisano: 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pasee 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K. 
Eduardo González: Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández: 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Kainón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y 11 
Manuel Pérez: 21 y 8. 
Noriejra y Hno.; 13 y M. 
Francisco Garda: Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz: 26 y D. 
Juan Cillero: Linea y 8. 
JESUS D E L MONTE 
" L a Viña;" Sucursal; De JesAs del 
Monte. 
JIMénez y Nflfíez; Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jestis del Mon-
te. 474. 
Manuel López: Estrada Palma. 56. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te. 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; Jesús del Monte. 416. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton T Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
629. 
Benigno González wj^bora. 651. 
Toyos Luejre y Betancourt; Legúe-
mela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez; O'Parrlll y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Je sús del Monte y 
San Mariano. 
Ab'-aldo y Lóoez; San Mariano -
Buenaventura. 
Jos* Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Aleere. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pr i -
mera. 
Enrique Martínez: y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
"El Batey:" Cerro, 536. 
José Vidal: Cerro y Arzobispo 
José R. Femánder,; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Diaz: Cerro y Tulipán. 
Q. Prats y Hno.; Prlmelles y Pe-
ruela. 
Torroelln y Sala; Prlmelles y Santa 
Tereia. 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez: Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo: Cerro y Zaragoza. 
.To5<5 Alvarez: Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo v Hno.: Cerro y Plfíera. 
Jos Gi l : La Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Pefiamaria; Prensa y 
S:<n Cristóbal. 
Antonio Várela; Prlmelles y Daolz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
COMPETENCIA 
£1 industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) — 
V I N O S D E L 
"Ex». Sr. Conde del Asalto" 
son ios, excelentes vinos es-
pañoles* que toman las perso-
nas de gusto exquisito y que 
saben lo que toman. 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blonco y Clarete, de mesa 
Los recomiendan eminencias 
médicas como reconstituyente 
para las personas enfermas. 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é s . 
Unicos Importadores: 
Juan Baduell y Cía. 
B e r n a z * . 4 8 . T e l é f . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a 
i Pida Vermouth "MOREGALBA 
alemanas; y como ya hemos hecho 
notar aquí , lo que m á s atormentaba 
a los alemanes era la entrega del K a i -
ser y de los d e m á s culpables de l a 
guerra, s e g ú n expusimos ya en tres 
a r t í c u l o s consecutivos, y de que tra-
ta la ú l t i m a c l á u s u l a : dice a s í : 
9 . — L a D e l e g a c i ó n alemana pide d í 
nuevo, que se haga una inves t lgac ió '» 
por los p a í s e s neutrales, de las res-
ponsabilidades de la guerra y de los. 
actos culpables. U n a C o m i s i ó n im-
parcial t endrá el deercho de invest í -1 
gar, bajo su propia responsabilidad. | 
los archivos de los p a í s e s beligeran-
de que la c u e s t i ó n de culpabilidad en 
la guerra ha de ser examinada des-
apasionadamente." 
Se dejó para lo ú l t i m o esa peti-
c ión , como se deja, por algunos que 
tes y de preguntar a todas las perso- no tienen firmeza para decir en una 
ñ a s que tomaron parte en la guerra carta lo que quieren, para la Posdata 
Si se ha de llegar a una completa 
inteligencia y h a r m o n í a en la L i ? i 
de Naciones ha de existir la certeza 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venti 
ea tolas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I Ñ A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F I O N O S , A l 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
A 2c21 in 21 m i 
Coincide esa p u b l i c a c i ó n y entrega 
de las Contraproposiciones, con la 
llegada a nuestras manos del l ibro 
de Gottlieb von Jagow que fué Se-
cretario Imperia l de Asuntos Exter io -
res de Alemania desde principios de 
1913 hasta el invierno de 1918. Tituba-
se el l ibro: "Causas y principio do 
la G u e r r a Mundial''.. > 
Dice ese Ministro que nueve a ñ o s 
antes de la guerra de 1914, se h a b í a 
| convenido en Alemania invadir a Bé! -
i gica en caso de guerra con Franc '? . . 
! desde 1905, en que el general a l e m á n 
| von Schieffen era Jefe del Es tado 
i Mayor General . 
T a m b i é n asegura von Jagow que la 
d e c l a r a c i ó n de guerra por A lemania 
P i n a r d e l R i o M i n e r o . 
U n aspecto del banquete con que l a d irec t iva de la Compañía Hispano Pin a r e ñ a de Minas, obsequió el domingo 
pasado, en el coto de m i n a A m é r i c a , a los excursionistas qoe fueron de l a Habana. 
a F r a n c i a en 1914 se debió a notici i » ] 
falsas de m o v i l i z a c i ó n de fuerzas 
francesas. 
Y llegando a l punto donde la vehe-; 
mencia de las c l á u s u l a s del Tratado 
hiere tanto a los alemanes, comienza 
la clemencia de los aliados a apare-
cer. 
E l Presidente Wilson tuvo una la— 
ga conferencia el 31 de Mayo con los 
Delegados de los Estados Unidos, » 
la que se dió en P a r í s gran impor 
tancia. Pidieron luego los Delegad J» 
a los peritos de la D e l e g a c i ó n su OTJV 
n i ó n respecto de todos los puntos que 
abrazaba la c o n t e s t a c i ó n alemana. 
Dijeron esos expertos que si se con-
cede a A lemania algo de lo que pille 
pod ía la conferencia prolongarse va* 
rios meses. 
Lloyd George ha cambiado de opi-
n i ó n , porque el Partido L i b e r a l ln 
g l é s , de que es jefe ejerce sobre í-1 
p r e s i ó n para que se hagan concesio-
nes a Alemania , para que el e jérc i -
to que t o d a v í a no e s t é licenciado vaya 
a sus casas y no sea objeto de pro-
paganda bolshevista. 
Clemenceau pidió en el P r i m ^ 
•"Consejo de los Cuatro" de "los cua-
tro d u e ñ o s del mundo", como les l la-
man en P a r í s , que se negase lo pedi-
do por Alemania , pero L l o y d Georg"? 
se opuso a ta l medida (Sun, de Nes»* 
York , del lo . de Julio.) 
Puede pues asegurarse que se ha-
r á n concesionct; a A lemania y que 
las d i r i g i r á L l o y d George que a su 
vez es condu *ido, en su l í n e a de 
conducta por Ja p o l í t i c a inglesa en 
la que a d e m á s de ¡a cuestin irlande-
sa, c"ya s o l u c i ó n apresura, existe 
marcada inqi!iDtud,, porque A u s t í u 
Chan berlain, fiel a las doctrinas de 
r u padre Joseph, quiere llegar a 
cierta p r o t e c c i ó n aduanera dando de 
mano al l ibre cambio. 
SI pues L l o y d George inic ia l a 
a c e p t a c i ó n de las proposiciones ale-
m a n í s y le secunda Mr. Wi lson , C le -
menceau s e g u i r á el mismo camino. 
¿Quó reformas del Tratado se 
a c e p t a r á n ? 
l a . E E propable que se fije una fe-
cha para la entrada de Alemania en 
la Li.'ía de Nrciones, y q u i z á s sea 
un a ñ o a partir desde la f irma del 
Tratado. 
2a Se r e v i s a r á l a entrega do u n a 
parte de S i l e s ia a Polonia, fijando 
•Mebircito .en rez de l a entrega In-
?ondicional. 
3a. No se p e d i r á a A l e m a n i a qno 
entiecrue a l K a i s e r para ser juzgado, 
r-ino cue se a t e n d e r á a las indicacio-
nes que desde un principio hizo el 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos Mr . L a n s i g , de dec larar l a 
condt-na m o r a l del ex-Emperador, por 
nc hrber . como dec ía ese D i p l o m á t i -
cc.. n i n g ú n proceptoe lagal con arre -
glo a los Tratados por el que pudie-
se ser proces iao . 
Se sabe a d e m á s que c o s t ó trabajo 
a Lloyd George y a Clemenceau lo-
grar que, a l principio, se uniese a 
c'los Mr. Wi l son , para pedir la en-




la Librería de JOBÓ 
y San Pkafnel. Apar-
tado 611. Teléfono A-5893. Habana. 
García Mercado! Ksoaña Vista 
por los Bxtranjeros.' $0.80 
Las Bellezas, del Talmud. Anto-
logía Hebraica 0.80 
ísfeudhal. paseos por Roma. . . O.ÜO 
Ic-aza. E l Quijote durante tres 
Siglos 1.00 
Olivero. Estudios de L/iteraturas 
Inglesa e Italiana 1.00 
Muehlon. Europa en escombros. 0.70 
Kca de Queiroz. Parts 1.00 
Blanco Fombona. Pequeña Opera 
Lírica. Trovadores y Trovas. . 0.80 
Yasseur. Gloria. Aventuras Pere-
grinas 1.00 
Storni. Irremediablemente. . . . 1.25 
Bueno. E n el Umbral de la Vida. 1.00 
Kourget. L a Barricada 0.80 
Casares. ' Critica Efímera 1.20 
-Andrenloj Novelas v Novelistas. . 1.20 
Bojer. E l Poder de la Mentira. . 0.80 
Frappa. Bajo la Mirada de los 
Dioses 0.80 
Bcrtranrl. 1A Llamada del Suelo. 080 
Bertrand. L a Tormenta sobre el 
Jardín de Cfindldo 0.80 
Fonrges. Los Pájaros se alejan y 
las Flores Caen 0.80 
Kmysmans. Allá Lejos. L a Bas. 0.80 
Birdina. L a Energía de la Vo-
luntad. 0.80 
Hermant. L a Famosa Comedian-
ta 0.80 
Barres. Al Servicio de Alemania. 
Colette Baudoche 0.80 
Bonrget. Ln^atina 0.60 
RodA. E l Camino de Paros. Me-
ditaciones v Andanzas 0.80 
Goh. E l Arte de Pehsnr 0.60 
Linder. Para Tener Exito. Lo que 
torio hombi-e debe Saber. . . . 0.60 
Xantés. E l Arte de la Palabra en 
12 lecciones 0.60 
Stown. L a Flema de la Sereni-
dad, en 15 lecciones 0.60 
N'enmeyer. L a SugestlGn en el 
Amor 0.00 
Yarltomo Tashl. E l Sentido Co-
mún, en 12 lecciones 0.60 
Dlck. E l Bluf 0.60 
Foseólo. Jaeono Ortlz 0.40 
Bca de Queiroz. E l Señor Diablo. 0.80 
López de Saa. Por un Milagro de 
Amor. No#e1a 0.80 
Válve?^ E l Peni contra Colombia, 
Ecuador y Chile 0.80 
Ica,za. Sucesos Reales que pare-
cen Imaginarios 1.20 
Rubín Darlo. E l Vieje a Nicara-
gua e Historia de mis Libros. . o.so 
Ruttfn Darío. Todo al Vuelo. . . 0.80 
Rubén Darío. España Contempo-
ránea 0.80 
E) Caballero Audaz. Lo que sé por 
Mi. Séptima Serte 0.80 
Gómez Carrl l l i . Treinta Años de 
mi Vida. E l Despertar de un 
alma 0.80 
Mltjans. Historia de la Literatu-
ra Cuban i 1.20 
Eca de Queiroz. Cartas de Ingla-
terra o.SO 
Inglada Ora. Teoría de Logarit-
mos. Pasta Española 1.80 
Menard y Sauvageot. L a Familia. 
E l Vestido. L a Vivienda. Tela. 3.50 
Ingenieros. Simulación de la Lo-
cura 2 00 
Marlstany. Las Cien Mejores Poe-
sías Portuguesas o. 50 
Iraizoz. Sensaciones del Mo-
mento 0.80 
E . J . Varona. De la Colonia a 
la República 1.00 
Ingenieros. E l Hombre Mediocre! 1.00 
Ingenieros. Principios de Psico-
logía 2 ¿x) 
Ingenieros, ¿iacia una Moral sin 
Dogmas 1.00 
Ingenieros. L a Evolución de las 
Ideas Argentinas. L a Revolu-
ciftn 4.00 
Urquldl. Discursos v Mensales de 
Estado del Presidente Wilson. . 3.35 
Herrera, Antología de Prona Ame-
na. 4 Tomos, Pasta Española. . 10.00 
José Francés. E l Afio Artístico. 
1918 3.00 
L A S M A R A V I L L A S D E L MTTNDO Y 
D E L H O M B U E . Ohra propia para Mu-
'•hachos como para Mayores. Pnlca en su 
Género. Pida Catálogos a la Librería de 
José Albeli . Belascoafn y San Rafael. 
Teléfono A-58S3. Habana. 
C 5045 alt. 2t-7 
M E R I O Y O 
D-T L A S E S F E R A S L A R G A S 
E N L A S B A R B E R I A S . 
¡ ¡ T S T O T C O N T E N T I S D i a i ! 
/ F O R Q U E O C U L T A R L O ! 
Lo digo para que otros puedan 
estarlo t a m b i é n . 
Ccn una navaja 
A U T O S T R O P 
•ómodament© me afeito todas las 
m a ñ a n a s . E s a navaja ideal 7 so-
ñada roí* m u c o s a ñ o s . 
V é a l a en las siguientes casas: 
. - G a l l a n o 128 







P I B I S , 
B A Y A , 
J O P D I . 
R O i U N S . 
SWAN'S , 
W I L S O N S . 
R O M A , O R e l l l y 
V E N E C I A , 
A U T O S T R O P S A F E T T R A Z O R , 
C O J I F A J f T , 
Apartado 811. Ha b a n a . 
I 
l i s 
4a. Se d e j a r á n a lgunos buqnes da 
«pran porte a los a l emanes ; pero na 
se puede l legar a u n consorcio mens 
rant i l . a un pool, porque muchos ma* 
n n e r sr aliados h a n jtfrado no tlene!,, 
trato con los de A l e m a n i a , a Tirtnd 
r e los hundimientos de esos bunue^ 
por submarinos. 
5a. T a m b i é n se a c e p t a r á l a propon 
s l c i ó n a lemana en m a t e r i a de "repar»" 
c ión", no reduciendo l a c i f r a a 26,0M 
millones do pesos» s ino extendiendo 
la de 35»0<M) que consta e n e l Tratado 
a mayor n ú m e r o de aflos p a r a que «I 
pago rea m á s f á c i l . 
6 a T a m b i é n se m o d i f i c a r á , e l pago 
por Alemania de las m i n a s de car' 
b ó n del Saar , en l a forma de que y< 
r q u í nos ocupamos, p a g á n d o l a v \ 
r1 ¡ l i g a c i o n e s en vez de a l contado» 
en oro. 1 
F u e r a preferible p a r a todos, alfa* 
dos. alemanes y neutra les , que sa 
llegase pronto a e s a f i rma. 
Claro es que no conocemos, poiv 
r.t.o no se h a -epart ido e l Tratado ín" 
tegro, pero n inguna -de. l a » Notas 
alemanas se refiero a algo que no es' 
t é contenido en l a parte de l Tratado 
que se p u b l i c ó y s i h a y en los Esta-
dos Unidos cof ias integras del Tra-
tado como dicen los Senadores Lodge 
7 B o r a h , ¿ q u é de e x t r a ñ o tiene qua 
los Delegados a lemanes como Deu-
tsch y otros, amigos de f inancieros d«» 
W a l l Street, les h a y a n enviado ce-
nias? 
L A V I A M A S D I R E C T A , 
M A S R A P I D A Y M A S C O -
M O D A A L A 
P a s a j e J Q Centavos 
es por los T r e n e s que s a l e n de C A L I A N O Y Z A N J A c a d a 10 m i n u t o s todo e l d í a . 
al t 3 t 7 
Libros para todo el mundo 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
qne sé por mi. Séptima serie. ' 
Intervlws oon Marta Barriente». . ' 
E l maestro Arboa. José San tía- , < 
go. Coiurc-rlo Hidalgo. Alejan» 
dro Lerroni. Tomás Lucefio^ • 
Eugenio Dors. Ramón Péres d« ¿&t, 
Ayala. E l Presidente caldo. Pe-
pe Moncayo, etc., etc. 1 tomo 
en rústica $WB 
De este autor tenemos todas las 
series anteriores. . 1 
A U R E L I O MITJANS.—Histeria do 
la Literatura Cubana. Delmon-
te. Ueredla. Milanés. Saco. G0-
mez de Avellaneda. Zenea, etc. 
1 tomo «¡n rústica JL29 
M A N U E L SANGUILU.—Literatu-
ra universal. Páginas escogidas. 
Homero. Camocns. Taine. Sche-
rer. Toiatol. Zola. Heredia. 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica 
ANTONIO D E H O T O S T V I -
N E N T . — E l pasado. Novela. 1 
tomo, rústica $0.89 
JUAN GOMEZ R E N O V A L E S - — 
Mujeres onecidas. Novela. 1 
tomo, rústica $0.40 
A N G E L S A L C E D O RülZ.—La L i -
teratura española. Resumen do 
Historia crítica. Segunda edi-
clún refundida y muy aumenta^ 
da e Ilustrada con profusión do 
retratos y de reproducciones do 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV le la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina |3.SÍ 
De esta Interesante obra, la mis 
compleU de la Historia de la 
Literatura ospafiola, tenemos a 
la venta rodos los tomos ante- — 
rieres. Cada tomo $5.*" 
F R A N C I S C O J . G A R R I O A.—Es-
tudios jlimen tales de Literatu-
ra. E l Antiguo Oriente y los ^ 
Clásicos. 1 tome, en tela. . . I2-31 
VIDA D E L O P E D E V E G A . — 
Estudio biográfico y crítico do 
sus obras, por Hugo A . Bennert 
y Amérlco Castro. 1 tomo, en 
4o., pasta española 
M I G U E L D E C E R V A N T E S SAA-
VEDRA.—Obras completas. Edi -
ción de la Real Academia Espa-
ñola facslmlel de las ediciones 
primitivas. Obra interesantísi-
ma y que .10 debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
española $24. w 
ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
NA DESüi5 A L F O N S O E L SA-
BIO HASTA N U E S T R O S DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Orla, con la biografía 
de cada uno de los autores ca-
yos trozos re estudian. 4 to-
mos, en pasta 
DISCURSOS Y M E N S A J E S D E 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación por F . 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Jnan F . UrquidL 1 tomo, en 
4o., de 322 Dúginaa, tela. . . . . 
L A A M E R I C A D E L SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por Ja-
mes Bryce. Versión Castellana 
de GuLUerrao Rivera. Edición 
ilustrada cQd mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado. . . . . . . . 
AUGUSTO L K M A I T R E . — L a vida 
mental del adolescente y sns 
anomalías. Traducción de Do-
mingo liarnos. 1 tomo, en rús-
tica 
L a misma -ibra enenadernada. • 
E L GRABADO.—Compendio elo-
mental de *u historia, y trata-
do de los procedimientos que 
Informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de los 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteve Botey. 1 tomo ele-
gantemente tncuadernado. . , • 
ANTONIO PADULA.—Tipos de 
buques de guerra y sistemas do 
protección. Traducción del ita-
liano, por Mateo Millo. 1 to-
mo, en 4o., telo , . * 
GUIA D E L I N D U S T R I A L . — M a -
nual de Aíe-rinica aplicada para 
uso de los oeritos mecánicos, di-
rectores de obras y de fábrlcaa. 
maquinistas e indnstrlalefi 
general, por M . Maymó y B"* 
Pona. 1 tomo, encuadernado* o 
Librería " C E R V A N T E S , " do 
VeloRo. Gallano, 02 (esquina a Nepa^SLl 















P A G I N A S I E T E 
JL20 
PARA U S DAMAS 
P " l . C O N D E S A D E C A N T I O A M 
LOS CELOS 
Se dice geav.almente que no pue-
((. (xir.tir aiptr sin celos: me guar-
.iaró mucho d'i negar ece aserto, que 
ojo-o tendrá Je verdad cuando tamo 
so repite; pero, sin deiar de compren 
dar nue los celos son hljoo del carft-
fo croo que en la generalidad de los 
casos son perjudicialeg y absurdoB, 
| _ C O R R E O ^ D E L A M U J E R ] 
qU" su única disculpa consiste en 
Pue (•bedecen a cierto instinto de con-
servación. So ha sufrido tal vez mu-
1̂0, y se ha Pasado largo tiempo 
cotl'ic'V.ndo un corazón, y cuando al 
Hn so posee, :iu es fácil avenirse a 
perder uno sok- de sus latidos. Dirá, 
no obstante, y ya sin tratar de bus-
,ar esculpas, oue cuando los celos 
ion exagerado-; o Injustos, degeneran 
tr. una especie de obocsión. verdade-
ia'mer,te intoif..«ble, ya los sienta un 
tombre o uní mujer y que si no se 
.es pone coto, si se dejan que salten 
nor encima de toda clase de barreras, 
acaba'"» por matar el amor, haciendo 
odiosu esa tiranfu. 
Las personas extremadamente celó-
os no se dan cuenta de ello; pera 
suelen vcurrlr en las más raras 
lontradiccionet; y abrigar las más 
('eesoeriadas rdeas. 
g,̂  "en casos de maridos que no só-
¡a toleran, sino que hasta exigen de 
JUS mujeres que hagan ostentación 
re gijas y jovuf. bien porque BU po-
.ioióv los obligue a ello, o porqun 
ios ilusione verlas en todo el espíen-
ior c'/1 su rango y belleza; pues bien, 
apenas se aperciben de la admiración 
cutí causan, cu: ndo se inquietan, r. 3 
(xasreran, y ao son ya dueños de di 
simular primero su disgucto y de pro-
mover más tarde las más extrañas 
y dolorocísimas escenas. 
Mujoies hay también que sin causa 
ppra ello, o cediendo a insignifican-
tes indicios, atormentan dia y noche 
a BUS mandes con sus sospechas, sus 
recr mfnaciones. sus lágrimas y la-
íren os. .legando a promover en'ellos 
•-jen una mar-v^.a aversión, o el má^ 
&bru-aador de ,os hastíos. 
L a andiferencia entre dos seres 
Que c;e han amtudo ea siempre triste; 
í)ero no es muy alegre el amor que 
f fuerza de 3'jr grande, perdura 
«raves de la prueba de los celos, y 
que oM,re desconfiar/as y humilla-
ciones pierde toda cu expansión y se 
resigna a no ser comprendido. 
"¿Qué hacer, puec. cuando se es 
naturalmente Moso?". me pregunta-
rá quizás alguno. Luchar hasta ven-
cer esa enfermedad del espíritu, co-
mo se lucha con cualquier clase de 
males; ir desvaneciendo la sombra 
de la duda, y en vez de vigilar asi-
duameare, tenazmente 
Juntas las cihezas. unidos los talles, 
ai soplo de Octubre que agosta las 
(flores, 
remos buscando por montes y valles 
tú, nidos amantes, yo ritmos de amo-
(res. 
Del mar a 'a orilla, que es dulco 
(retiro. 
serán nuestro arrullo las andas en 
(calma 
y allí f xhalaremos, al dar un suspiro, 
ú toda tu vida, yo toda mi alma. 
Y oste amor secreto que oculto vi 
(vía. 
inirá dos almas que un beso fundió: 
yo seré el poeta, tú la poesía: 
M serás el aire, y el suspiro yo. 
Euseblo Blasco. 
"¿Pero, y ciu-ndo los celos son jus-
tas?" podrá añadir alguna de mis 
'ectoras Entonces, ya esos no serán 
celOo, sino dolorosa realidad, y para 
a la personal P E N S A M I E N T O S 
í i í K ! V ^ ;1EllaJ'se ' " ^ » s í i Nuestros amigos nos juzgan dema-
"4 í e a CC' C¿*Ia men08 des' rfíadü bien; nuestros enemigos nos 
juzgan demasiado mal. y los que no 
.<on amigos ni enemigos nuestros, 
nos desconocen completamente. 
i 
Nuestra vida es una especie de dis-
ese «aso no encuentro más que un I curso disparatado, que se prolonga 
remecUo unticuadu. peclrle a Dios no I testa que la muerte nos quita el su3 
caberlo, porque ¿cuántas veces esas de la palabra. 
velciacdes vai añiles pasan como uu | 
meteoro o,uo no deja ni el más ligerj Los regateos de cariño son propioJ 
rrstro tras de sí? E n otro caso, nc i f-'e los que no saben querer. Los co-
riege que el mal es inevitable y la ! razones grandes no pueden vivir son 
desgracia positiva, ' dtrrochar afecto. 
Para atravesar tranquilamente pe* 
la vida conviene no tener vista de 
iince, según ha dicho un filósofo, por 
que >. realidad exacta, deja siempre 
mucho que deü-.'ar. 
S O L E D A D E S . 
Ven: allá en la playa la paz nos 
(espera: 
robando al Otoño sus melancolías, 
i-iusoc-remos jautos, cuando el día 
(muera. 
tú las soledades, yo las armonías. 
D . P . 
L a S e ñ o r a 
María Simeón, viuda de Zugasti 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T L l 
B E N D I C I O N P A P A L 
T dispuesto su entierro para m a ñ a n a , domingo, a las 8 y 1*2 
a. x&m sn sobrino, que suscr ibe en sn nombre y en el de los do* 
m á s familiares, ruega a s n s amistades se s irvan concurrir a la 
ca^a mortuoria, cal le de P r a d o n ú m e r o 36, bajos, para desde 
al l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r n i Cementerio de Colón , faror que 
a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 7 de Junio do 191?. 
M A R I A S I M E O N , V U D V DE PE R E * . 
. (SE SUPLICA NO E N V I E N CORONAS.) 
I a esperana flota sobre la angustia, 
como la nafta sobre el agua, y esa 
Lama sobreña lante brilla eternamen-
te sobre el dolor humano. 
C O C I N A 
Popa de leche de almendras. 
Se prepara la leche de almendras 
.on dosciento.i cincuenta gramos de 
almer.dias peladas y molidas en un 
mortf-ro de mármol. 
Con objeto de que no se separe de 
¡as almendras el aceite que con-
tiene, es indispensable echarles una 
"•¿charada de «iga-j al machacarlas. 
Cuaajo la pasta está hecha se co-
loca en una se^v.'.eta l.'anca para 
que escurra bien, y iu to se deslíe 
en un cuartillo de agua un poco tem-
plada. Se pasa la masa por compre-
sión a través de la servilleta, que 
se moja de continuo en la leche para 
seguir comprimiendo hasta cinco o 
St-"1: veces. 
La corteza de limón, el laurel y el 
tro;;o de canela que se hayan puesto, 
;e retiran. 
Esta loche de almendras se vierte 
f-obre pan cortado a rebanaditas. 
' E L B A N C O I N T E R N A C I O N A L 





e n e j a m 
G l a c é b l a n c o y c o l o r e s , 
h e b i l l a d e M o s t a c i l l a . 
B A Z A R I N G L E S 
SAN R A F A E L 
E INDUSTRIA 
P I D A S E E L . C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
D O S V E T O S D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha vetado el acuerdd 
Juntamiento por el cual se conJ 
! cedía un crédito de siete mil pesca 
para que los concejales Domingo Vaj 
llt-dares y Jo84 de la Fe fueran a los 
: Estados Unidos, en comisión espe-
cial, a realizar estudios sobre asun-
tos <» policía urbana y de impuestos 
' ,_iunicipa)es. 
Dice el doctor Varona en su veto 
que si el Municipio no tuviera deu-
das y no se cerrasen los presupues-
1 eos cen déficits no haría objeción al-
I puna al «cuen'.o; pero que el estado 
; del tesoro municipal no permite esas 
: erogaciones. 
También ha vetado el Alcalde, co-
mo se anunció oportunamente, el 
í í-cuerdo suprimiendo las camas para 
los médicos yempleados en las casas 
h socorro. 
ios Reyes Magos 
15820 Tjn. 
Letmos en "La Justicia", de Cru-
ces, el siguiente suelto que reprodu-
cime: con veidadera complacencia, 
ror tratarse de una Importante ins-
tituí !ñn de crf'dito que nos merece 
grandes simpatías y además, porque 
se hace compieta justicia a las rele-
vantes condiciones que posee el jo-
ven administrador de la nueva Su-
cursal, señor Eduardo Bolívar. 
Dice así "La Justicia": 
E L BANCO INTERNACIONAL 
Ya tocan a su fin los preparativos 
necesarios para la apertura de la 
n u c a sucursal bancaria que tendre-
mos en Cruces, con cuyo título en-
cabezamos estas líneas, hechas al 
correr de la ¡''urna. 
Como es sabido, cada vez que en 
una ciudad o mueblo se abre un es-
i;.bleclmiento de esta naturaleza, es 
una tuente d • riqueza más que se 
jgrega al sumando en pro de sus ha-
bitantes y una puerta protectora que 
tiene el comerciante para entrar por 
cila en negocios más amplios. 
. Al frente de esta sucursal—cual si 
ívera la palanca de Arquímedes—vio 
i e lo que podemos decir que farras 
Ira", lo que cautiva al cliente, lo que 
no tiene obstáculos para los negó 
c^os, lo que se necesita para hacer 
andar esa máquina de caudales: vie-
ne tic Administrador Eduardo Bolí-
VKF, como si diiéramos viene la nue-
va era para Cruces, porque Bolívar 
es joven, cultD. de grandes ilusione*; 
ararigado ya en las grandes luchas 
.̂e la finanza, para las culaes es per-
suasivo, así c.mo previsor y celoso 
de sn cargo. 
E l estimado joven, a quien hemos 
irataclo por corto espacio de tiempo, 
'nos dt>ó verdaderamente improsio-
nado-i por la experiencia que nos 
demostró al tratarnos de esta clas^ 
de instituciones. 
Cruces, indiscutiblemente, se debo 
felicitar por K apertura de esa Su-
cursal del Banco Internacional; pues 
no es extraño que dentro de poco 
t:emr;> se palj'^n sus resultados prác 
ticos, porque hará prestamos a cuan-
tos los soliciten, y recibirá grande.-? 
i depósitos también de infinidad d»-
¡ amigos con quf» cuenta el joven Bo-
lívar en esta localidad. 
I Nuestra felicitación a la Instila-
Pancaria Internacional, por la 
huena acogida que en Cruces le au-
guramos, así como al entusiasta y 
a' tlvo Administrador ya mencionado 
C A Ñ E R I A D E A G U A 
Se ha recibido en el Ayuntamien-
to, para su a p r o b a c i ó n , el presu-
puesto de las obras de c o l o c a c i ó n de 
.ma cañerírt de agua de cuatro pulga-
las eu la cí iJe 91 entre L . y M . , en 
s i s t i t u c i ó n (¡e l» de dos pulgadas quo 
existe ac ioj . 'nvnte . 
Dicno pv^supaesto asciende a 1,252 
pesos. , i i&VSÜ 
Tenemos más de cua-
renta t i p o s » desde 
$ 8 - 0 0 
7 3 , A v e n i d a de I t a l i a , 7 3 
c 5011 alt 3t-7 
Vapor Alfonso Xll 
S a l d r á el 20 de Junio para Coruña . 
Gijón y Santander, los pasajeros de-
ben dv? proveerse a tiempo de eu 
equipaje o f r e c i é n d o l e s 
B a ú l e s camarote de . .$5 a $40 
B a ú l e s bodega, do . . .$8 a $50 
B a ú l e s Escaparate , de $35 a $150 
M a ^ a s , de .$1 a 60 
Maletines, í ^ e o s de ropa sucia, s i -
l las de viaje, correas porta-mantas 
neceseres, gorras y sombreros. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 82. T e l . A.2S16. 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente a l Parqm 
C e n t r a l T e l é f o n o A-61S5. 
c 3339 16t-20 
c 5024 6t-7 
E l J ) I A B I O D E 1.4 M A R I -
K A lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
K c p ú b l l c a . — — — — 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de xMedicina. Médico de visita. 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N l v A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
9010 
ODCB 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S . M. D. AHOBSO X U T . De utilidad p n b l k a desde 18M 
O r a a Premie en b u BxposWones de P a n a m á 7 Sen Francisco. 
Í 1 . 7 0 LAS 2 4 ^ M i a i i S 8 12 L I T O t ó , i E T B l f l E I I B O S E 25 CTS, POS LOS E P A S E S VACIOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I M A R 1 A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. T E L E F O N O A-7627 . 
238 
u a r d í e n t e d e U v a R i v e r a 
L E ALIVIARA ESOS TERRIBLES DOLORES 
MENSUALES* CONSULTE A SUS AMIGAS. 





r v e z m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
F O L L E T I N 2 
J O R G E ISAACS 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
CON UN PROLOGO DB 
J . M . V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y JUICIOS D E 
IGNACIO M. ALTAMIRANO 
GUILLEUMO P R I E T O Y JUSTO S I E R R A 
(D« Tonta en la Llbrerfa, d« Joné Albe-
1'u Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5308. 
Apartado Si l . Habana.) 
(CoutlnOa) 
£rfa!"es QUe debía sufrir después, EBOS 
'«bellos quitados • una cabeza Infantil; 
•«a preoancKin del amor contra ia muer-
^ aelante de tanta vida, .hicieron que 
"urante el ÍUej50 Tagasc ral alma por 
¡2*01 aquellos sltion donde yo habla 
ptaado, tin comprenderlo, las horas más 
lencea de mi existencia. 
tftA la mañana siguiente mi padre rteaa-
n de rnl cabeza, humedecida por tantas 
«erlnias, los brazos de mi madre. Mis 
normanas al decirme PUS adioses las en-
JUKaron ron besos. María esperó humíl-
^oinpnte su tumo, y balbuciendo su des-
pedida, juntó su mejilla sonrosada a la 
mía, helada por la primera sensación I 
de dolor. 
Pocos momentos después ieguta yo a 
•Ü padre, nuu omltaba el rostro a mis i 
miradas. I.ás pisadas de nuestros caba- , 
l íos en el sendero guijarroxo ahogaban ; 
mis filtimos sollozos. E l rumor del 7.a- j 
balctas, cuyas vegas quedaban a nuestra 
derecha, se aminoraba por instantes. Dá-
bamos ya lo vuelta a una de las colinas 
de la vereda en las que solían divisarse 
'lesde la casa viajeros deseados: volví la 
vista hacia ella buscando uno de tantos 
seres queridos: María estaba bajo las en-
redaderas que adornaban las ventanas del 
aposento de mi madre. 
C A P I T U L O I I 
Pasados seis años, los últ imos días de 
un lujoso agosto me recibieron al re-
gresar al nativa valle. Mi corazón reho-
gaba de amor patrio. Era ya la última 
fornaua de mi viaje, y yo gozaba de 
ín más perfumada mafiana del verano. 
E l cielo tenia un tinte azul pálido: hacia 
el oriente y sobre las crestas altísimas 
de las montañas, medio enlutadas aón, 
ragaban algunas nubecillas de oro co-
mo las gasHs del turbante de una baila-
Hna esparcidas por un alien o amoroso. 
Hacia el sur flotaban las nieblas que 
.inrnntñ \ñ noche habían embozado los • 
montes lejanos. Cruzaba planicies alfom-1 
SMLAM de verdes gramales, regadas por 
riachuelo^ cuyo pasa me obstruían her-1 
,'osas vacadas, «M abandonaban sus ses- ¡ 
cad*?os para internarse en las lagunas ( 
( en sendas abovedadas por florecidos 
pisamos e hignerones frondosos. Mis ojos 
b habían fijado con avidez en aquel os, 
sitios medio ocultos al viajero por las 
eoDál de aüosos puaduales ; en aquellos i 
cortijos donde había dejado gentes vir-
tuosas y amigas. Bu tales momentos no , 
habrian conmovido mi corazón las arias i 
<!el plano de V . . . : ¡si los perfumes que! 
espiraba eran tan gratos comparados con i 
el de los vestidos lujosos de ella; si el 
canto de aquellas avi-s sin nombre te-
nía armonías tan dulces a mi corazón'. 
Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo 
recuerdo había creído conservar en mi 
memoria porque algunas de mis estro-
tas, admiradas por mis condiscípulos, te-
nían do ella pálidas tintas. Cuando en 
un salón de halle, inundado de luz, lle-
no de melodías voluptuosas, de aromas 
mil mezclados, de susurros de tantos 
ropajes de mujeres seductoras, encontra-
mos aquélla con quien hemos soñado a 
los diez y ocho años, y una mirada fu-
gitiva suya quema nuestra frente, y su 
voz hace enmudecer por un Instante to-
da otra voz para nosotros, y sus flores 
dejan tras sí esencias desconocidas; en-
tonces caemos en una postración celes-
tial : nuestra voz es impotente, nuestros 
oídos no escuchan ya la auya. nuestras 
miradas no pueden seguirla. Pero cuan-
do, refrescada la mente, vuelve ella a la 
memoria horas después, nuestros labios 
murmuran en cantares su alabanza, y es 
esa mujer, es su acento, es su mirada, 
es el ruido de sus pasos sobre las al-
fombras, lo que remeda aquel canto, que 
el vulgo creerá ideal. Así el cielo, los 
horizontes, las pampas y las cumbres del 
Cauca, üsacen enmudecer a quien los con-
templa. Las grandes bellezas de la crea-
ción no pueden a un tiempo ser rlstai 
y cantadas: es necesario que vuelvan a 
el alma empalidecidas por la memoria 
infiel. 
Antes de ponerse el sol, ya había yo 
visto blanquear sobre la falda de la 
montafia la casa de mis padres. Al acer-
carme a ella, contaba con'mirada ansio-
sa los grupos de sus sauce* y naran-
jos, al través de los cuales vi cruzar po-
co después las luces que se repartían en 
las habitaciones. 
Respiraba al fin aquel olor nunca ol-
vidado del huerto que se vló formar. Las 
herraduras de mi caballo chispearon so-
bre el empedrado del patio. 01 un grito 
indefinible; era la voz de mi madre: al I 
estrecharme ella eu los brazos y acer- i 
carme a su pecho, una sombra me cu-
brió los ojos: era el supremo placer que i 
conmovía a una naturaleza virgen. 
Cuando traté de reconocer en las mu-
jeres que veía, a las hermanas que ha-
bía dejado niñas, María estaba en pie 
Junto a mí, y velaban sus ojos anchos 
párpados orlados de largas pestañas. Fué 
su rostro el que se cubrió de más no-
table rubor cuando al rodar mi brazo 
de sus hombros, rozó con su talle; y 
sus ojos estaban humedecidos aún, al 
sonreír a mi primera expresión afectuo-
sa, como los de un nlflo cuyo llanto ha 
acallado una caricia maUrua. 
CAPITULO I I I 
A las ocho fuimos al comedor, el cual 
estaba pintorescamente situado en la par-
te oriental de la casa. Desde él se veían 
las crestas desnudas de las montañas so-
bre el fondo estrellado del cielo. Las 
auras del desierto pasaban por el jar-
dín recogiendo aromas pora venir a ju-
guetear con los rosales que nos rodeaban. 
E l viento voluble dejaba oír por Ins-
tantes el rumor del rio. Aquella natura-
leza parecía ostentar toda la hermosura 
de sus noches, como pora recibir a un 
huésped amigo. 
MI padre ocupó la cabecera de la me-
sa v me h!zo colocar a su derecha; mi 
madre se sentó a la izquierda como de 
costumbre; mis hermanas y los niños se 
situaron Indistintamente, y María, quedó 
frente a mí. 
Mi padre, encanecido durante mi au-
sencia, me dirigía miradas de satlsfac-
tión. y sonreía con aquel su modo 
malicioso y dulce a un mismo tiempo, 
que no he visto nunca en otros labios. 
Mi madre habl'aba poco, porque en osos 
momentos era más feliz que tedos los que 
la rodeaban. Mis hermanas se empeñaban 
en hacerme probar las colaciones y cre-
mas; y se sonrojaba aquella a quien yo 
dirigía una palabra lisonjera o una mira-
da examinadora. María me ocultaba sus 
ojos tenazmente; pero pude admirar en 
ellos la brillantez y hermosura de los 
de las mujeres de su raza, en dos o 
ties veces que a su pesar se encontraron 
de lleno con los míos; sus labios ro-
jos, húmedos y graciosamente imperati-
vos, me mostraron sólo un instante el 
arco simétrico de su linda dentadura. 
Llevaba, como mis hermanas, la abun-
dante cabellera castaño-oscura arreglada 
en dos trenzas, sobre el nacimiento de 
una de las cuales se veía un clavel en-
carnado. Vestía un traje de muselina l i -
gera, casi azul, del cual sólo se des-
cubría parte del corplño y la falda, pues 
un pañolón de algodón fiaro color de 
púrpura, le ocultaba el seno hasta la ba-
W de su garganta de blancura mate. Al 
volver las trenzas a la espalda, de donde 
rodaban al Inclinarse ella a servir, ad-
miré el' envés de sus brazos deliciosamen-
te torneados, y sus manos cuidadas co-
mo las de una reina. 
Concluida la cena, los esclavos levan-
taron los manteles; uno de ellos rezó el 
"Padre nuestro," y sus amos completamos 
la oración. 
L a conversación se hizo entonces con-
fidencial' entre mis padres y yo. 
María tomó en los brazos el niño que 
dormía en su regazo, y mis hermanas la 
siguieron a los aposentos: ellas la ama-
ban mucho y se disputaban su dulce 
afecto. 
Ya en el salón, rnl padre para retirar-
se. Ies besó la frente a sus hijas. Quiso 
mi madre que yo viera el cuarto que se 
me había destinado. Mis hemanas y Ma-
ría, menos tímidas ya, querían obser-
var qué efecto me causaba el esmero con 
que estaba adornado. E l cuarto queda-
ba en el extremo del corredor del fren-
te de la caso: su única ventana tenía 
por la parte de adentro la altura do 
una mesa cómoda; eu aquel momento. 
estando abiertas las hojas y rejas, en-
traban por ella floridas ramas de rosales 
a acabar de engalanar la mesa, en don-
de un hermoso florero de porcelana azul 
contenía trabajosamente en su copa azu-
cenas y lirios, claveles y campanillas 
moradas del' rio. as cortinas del lecho 
oran de gasa blanca atadas a las colum-
nas con cintas anchas color dé rosa, y 
cerca de la cabecera, por una fineza 
materna, estaba la Dolorosa pequeña que 
me había servido para mis altares cuan-
do era niño. Algunos mapas, asientos có-
modos y un hermoso Juego de baño com-
pletaban el ajuar. 
—¡Qué bellas flores! exclamé al ver 
toda» las que del jardín y del florero cu-
brían la mesa. 
—María recordaba cuánto te agrada-
ban, observó mi madre. 
Volví los ojos para darle íns gracias, I 
y les suyos contó que se esf>rzabiii. en 
fOij:)r*ar aquella vez mi uiirn-la. 
—Matía, dijo, va a guoM^nnelas. por-
que son nocivas en la pieza donde se 
duerme. 
—;.Es verdad? respondió; poes lat re-
pondré mafiana. 
;Qué dulce era su acento! 
—;. Tantas así hac? 
—Muchísimas; se repondrán todoj loa 
días. 
Después que ral madre me abrazó, E m -
ma rae tendió la mano, c María, abando-
nándobe por nn instante la suya, «on-
rió como en la Infancia me sonreía: tsa 
sonrisa hoyuelada era la do la niña de 
mis amores infantiles sorprendida en el 
rostro de una virgen de Rafael. 
CAPITULO IV 
Dormí tranquilo, como cuando me 
adormecía en la niñez uno de los mara-
villosos cuentos del esclavo Pedro. 
Soñé que María entraba a renovar las 
flores de mi mesa, y que al salir había 
rozado las cortiuae de mi lecho con 8i>, 
falda do muselina vaporosa salpicada di 
fiorecillaa azules. 
Cuando desperté, las aves cantaban re-¿ 
voloteando en los follajes de los na-
ranjos y pomarosos, y loa azahares lle-
naron mi estancia con su aroma tan lúe* 
go como entreabrí la puerta. 
La voz de María llegó entonces a mis 
oídos dulce y pura; esa su voz de ni-
ña, pero más grave y lista ya para' 
prestarse a todas las modulaciones de la 
ternura y de la pasión. ¡Ay! ¡cuántas ve-
ces en mis sueños un eco de ese mismo' 
acento ha llegado después a mi alma, 
y mis ojos han buscado en vano aquel 
onerto donde la vi tan bella en aquella 
mafiana de agosto.' 
La niña cuyas inocentes caricias ha-
bían «ido todas para mí, no sería ya la 
compañera de mis juegos; pero en Jaw 
tardes doradas de verano estaría en lo» 
paseos, a mi lado, en medio del grupo 
de mis hermanas; le ayudaría yo a col^ 
tivar sus flores predilectas; en las ve-
ladas oirí asu voz, me mirarían sus 
ojos, nos separaría un solo paso. 
Luego que me hube arreglado ligera-
mente los vestidos, abrí la ventana, y di-
visé a María en una de las calles del 
jardín, acompañada de Emma: lleraba 
un traje más oscuro que el de la vís-
pera, y el pañolón color de púrpura, en-
lazado a la cintura, le caía en forma 
de banda sobre la falda; su larga cabe-
llera, dividida en dos crenchas, le octií-' 
taba a medltfs parto de la espalda y peJ 
cbo: ella y mí hermana tenían descal-
zos los pies. Llevaba una vasija de por-
celana poco más blanca que los brazos 
que la sostenían, la que iba llenando de 
rosas abiertas durante la noche, dese-
chando por marchitas las menos' húme-
das y lozanas. Ella, riendo con su com-
pañera, hundía sus mejillas, más fres-
cas que las rosas, en el tazón rebosan 
te. Descubrióme Emma: María lo not4 
y sin volverse hacia mí, cayó de ryvl 
dlllas para ocultarme aua j)le«, dtaatA-
J u i ú o 7 e l e 1 9 1 9 DIARIO'DE L M A R I M P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
La muerte de 
nuestro director 
(Viene de la PIUMlARA P L A N A ) 
ESPAñOLES QUE 9E V A N 
P O : N I C O I A S n v E R O 
Se fué para la vida e.Vrma uno do 
los mejores ejemplares de* Ja raza, un 
gran procer, una voliuit.'id' de lii<írr^. 
nn talento privilegiade, un>periodista 
insigne, un corazón noble y'.gpneToso; 
un batallador incansable, un ^v'eiittiir 
de Dios, Patria y Religión, un amjin-
te de España y Cuba, un c í v l a i ü n o 
v onrado, un osposo fiel, r.n piK^«» - a-
riñoso, un amigo sincero, um espífñol 
que durante veinte y cuatre atñcs 
prestó a su Patria y a Cuba servidos 
i ivít inwWe valor al fre-*.- d-l 
M A R I O D E LA MARINA. Se fué. on 
fin. Don Nicolás P.íverü y^tuñi/, que 
en los mementos más difíciles p:tTa 
esta soci^ad, fué siempre ua Taro 
luminoso, una intelígeaina Kwlda. nu 
oráculo de gran poder c^íquico ai ser-
vicio de lo? cubanos y a p a ñ ó l o s y de 
los intereses morales y materiales 
de Cuba 
Don Nicolás sembró rrsucho y bue 
no, pero también recogió ópimos fru-
tos; crió una virtuosa familia y sus 
lujes sen dignos herederos de su pa-
dre. 
Desearse en paz el noble varón y 
sincero amigo y reciban «u esposa e 
hijos mi más sentida condoloncia. 
M. Gómez CordMo. 
D E N U E S T R O S C O L E G A S 
ECOS D E L VEDADO * 
M KSTRO DIRECTOR 
¡Don Nicolás ha muerto! Esta? 
eran las palabras que con ia rapidez 
del relámpago corrían de boca en 
boca el dfa del fallecimiento de nues» 
tro Director entre todos los vecinos 
de la aristocrática barriada. 
Hacer su apología es imposible; ya 
la prensa de la República en sus di-
ferentes matices lo hizo de uija raa' 
ñera digna y nobíe. propia de un pue-
blo hidalgo. 
El cronista en nombre de todos les 
vecinos del Vedado eleva una ple^a* 
ría al Hacedor por el alma de dm 
Nicolás y deposita olorosas flores 
bre la tumba del viejo periodista. 
Y ese mismo vecindario en su ma-
yoría se acercó al domicilio del ci'V' 
nista para que por su medio ha^a 
llegar el más sentido pésame a sus 
familiares y en particular a nuestros 
queridos Administrador y Subdirec» 
tor. 
Don Nicolás ha muerto; pero sus 
virtudes perdurarán en la memoria 
de todos. 




Ha muerto el abuelo, el hombre 
bueno, el caballero noble, simpático 
ejemplar en todos los aspectos d? la 
vida. 
Don Nicolás Rivero. 
Qué hombre perdimos, amigos lec-
tores. Qué gran amigo se nos ha lle-
vado la muerte, compatriotas. Aho-
ra, ante la pena honda, sincerísima, 
que su fallecimiento nos produce no 
podemos apreciar justamente el eTaT 
apoyo, enorme palanca, la columna 
formidable que la pactria. la raza y 
la familia nuestra lian perdido con la 
ya eterna desaparición de ^ste celoso 
sencillo v cariñoso que se nos fué. 
"Va notaremos su falta. Ya palpare-
mos Ir.s consecuencias de su ausencia 
defjnltva. Ya llegarem»? a compren-
der bien lo que val'a y lo que para 
nosotros representaba, cuando pn lo; 
momentos graves para nuestro pres-
tigio o para nuestros valores colecti-
vo^ o personales, no podamos apelar 
a la suprema, a la resolutoria, ayuda 
de Don Nicolás. 
Hasta lo presente, todos los delica-
dos problemas en que los españoles 
se veían envueltos como entidad, to-
das las situaciones difíciles a que se 
veían condenados por las circunstan-
cias, se arreglaban con "ir a ver al 
viejo" y tocar en su cora?ón abierto 
siempre ai afecto, y en su cerebro 
sereno, en donde dempre había una 
razón y un consejo para neutralizar 
todas las tiranías. 
/.Quién ros prestará la fuerza de su 
brazo poderoso y hábil en lo ^ticeslvo? 
¿Quien podrá ser el futuro "Don Nico^ 
lás" de la colonia española, del que 
demanda justicia, del que necesita 
una mano hidalga que lo ayude en 
trances de peligro material y moral? 
Oh, ditícil predecirlo, ni siquiera su-
ponerlo. Lo cierto es, aunque parezca 
mentira, que aquel hombre qüe era 
como una institución hisnano-cuhana. 
aquel hombre que nos parecía impe-
recedero por la falta que feníamos 
de él, se ha ido de nuestro lado para 
siempre. 
Parece mentira, lo repito. Y es que 
cuesta trabajo hacerse a la idea de 
que los hombres como don Nicolás, 
cuyos nombres llenan una epopeya 
puedan desaparecer de veras del ea-
cenaric de la vida. ^Verdad que se le 
ocurre a uno dudarlo? Pero por cuán 
poco tiempo... 
Ha muerto el abuelo, el hombre 
bueno, ejemplar de caballero a lo di-
vino en todos los aspectos humanos. 
Y el que en vida ha sido cumbptido 
ferozmente, hasta valumniadó por la 
villanía irresporsable, disfrutando al 
mismo tiempo un fuerte anrecfo 
popularmente internacionfal, mueit, 
ahora entre el fervor ê t^dos los 
pecLus nobles, con la beatitud positi-
va que nimba el alma de los cr-izados 
del bier. 
Lectorer amiros; una oración por 
él. 
J . M. Aharcz A C E T E B O , 
Del "Diarlo de Cuba." de Santiago: 
E T L F A I . T E m r i E N T O P E DOX ¡NI-
COLAS RIVERO 
L n laeónlco telegrama de nuestro 
activo corrosponsal en la Capital ('e 
la República, nos trajo aAóehfl a pri-
ma hora la fatal nueva d© baber fa 
llecido en aquella ciudad el ¡lustre y 
venerable periodista don Nicolás Ri-
ere v Muñlz. Director del importan-
te rotativo DIARIO D E LA MARINA. 
Suponemos la honda impresión que 
tan ¿olorosa noticia ha de c.iusar tu 
el lector, sean cuales fueren sus ideas 
y BU nacionalidad, pues los altos pres-
tigios del extinto; la brilanc-^z de su 
actuación en el campo de la prenda, 
la pureza y consecuencia oon que 
siempre deferciá sus ideales de pa-
triota y ru credo religioso, cerían mo-
tivos suficientes para producir u^a 
honda p-;jr.a, si el señor Rivero y Mu-
ñi?. no tuviera además de o.^s títu-
los, el de su exquisita corretv'ón per-
sonal y las consideraciones y el apre-
cio elevadísirao que mereciera como 
jefe de una familia prestigiosísima, 
la mayor parte de cuyos mien.nros son 
cubanos de nacimiento y aman y sien-
ten como cubanos. 
Aparte de los errores en que pu-
diera hab(r incurrido el eximio pe-
riodista cuya muerte hoy laméntame?; 
si es que se tienen como tales sus 
ideas religiosas, es de justicia reco-
nocer la insuíperable sinceridad y 
bu'?na fe de que en tedo viempo supo 
dar pruebas palpables; y en lo que 
respecta a su valí? como escritor ín-
tercionado y de prosa correcta y ame-
n a . . . ahí están, como testimonio, los 
millares de preciosos artículr? de su 
siempre tan comentada sección "Ac-
tualidad i"s." 
Como datos biográfiñeos su:.os, con-
signaremos que nació en una aldea 
asturiona, cerca de Villaviciosa, pro-
vincia de Oviedo y que era apenas un 
adolescente cuando por primera VCÍ: 
vino a Cuba, donde estuvo breve tiem-
po empleado en una casa de comer-
cio. Años después regresó a su país 
y sus familiares decidieron que cur-
sara los estudios teológicos, a los qu^ 
siempre demostró mucha añrión, en 
el Seminario de Oviedo (1) 
(1) E l estimado colega incurre in-
voluntariamente en una enuivoeaión 
, al asegurar que nuestro llorado Di-
rector llegó a Cuba siendo un adoles-
cente. Vino la primera vez, deportado, 
por carlista, había cumplido ya nHs 
de veinte irnos y tenía terminados sus 
cstndioe teológicos en el Seminario 
de Oviedo. (X. de la R.) 
En aque'la época, las luchas políti-
cas entre carlistas y liberales mante-
nían a España en grave estado de CT-
citoción y el ambiente de intens-a.s pa-
siones do carácter religioso que con-
movía al país hubo, necesariamente, 
de ejercer gran influencia en el jo-
ven seminarista. 
Resultó entonces oue éste abra.-'» 
con todo el ardor y el er.moiysmo ju-
veniles la causa de don Carlos y al 
estallar !a guerra civil abaldonó el 
Seminario junto con otros compañe-
ros y se fué a engrosar las filas de !os 
adictos al pretendiente a la corona dr-
España 
Presos Rivero y sus compañeros, 
se le condujo a Sevilla y luego a Cá-
diẑ  y a Canarias, yendo a parar des-
pués a Frnncia, donde aprendió el 
idioma francés, volvtendo por último 
a Cuba. 
Poseedor de una vasta culvura, ad-
quirida en gran parte, en el Seminario 
ovetense, pero también en las vicisi-
tudes que hubo «Je pasar como conse-
cuencia de la guerra carlista no tardó 
en despuntar como periodista y des-
pués de haber logrado brillantes 
triunfos en el diarismo, se le designó 
en el 1S95, director del DIARIO D E 
LA MARINA, cargo que ha ocupado 
hasta ahora con general beneplácito. 
imitando el noble gesto del hidalg.:» 
Santocildes, al descubrirse respetuo-
so ante el cadáver de Martí (nuesUo 
venerado Apóstol) "Diario de Cuba" 
se inclina, revereme. ante la tumba 
recién abierta de Don Xicclá^ Rivero, 
el más grande de los periodistas es-
pañoles en Cuba y al deplorar hon-
damente su muerte, .hacemos llegar 
a sus familiares y a la Redacción en 
pleno del DIARIO D E LA MARINA 
el más sincero y sentido pésame por 
la irreparable pérdida que acaban de 
sufrir. 
De "La Publicidad", de Santa 
Clara: 
D 0 \ MCOLAS R I V E R O 
Está de duelo el periodismo ameri-
cano. 
Su representante legítimo, don Ni-
colás Rivero. Director del DIARIO 
D E L A MARINA, ayer entregó su a . ' 
ma al señor, después de veinte y cua-
tro años de dirigir ese importants 
rotativo de fama mundial. 
Eramos sus admiradores. 
Nos atraía la figura der viejo pe-
riodista, del constante luchador, d î 
hombre más discutido en la Repi-
blica. 
¿Cuántos eran sus detractores?... 
muchos. 
Pero muchos más sus admiradoras 
Pierde la Colonia Española con la 
muerte del Marqués de Rivero. nom-
bramiento qu; aver mismo había re-
cibido de S. M. como premio a su la-
bor, su más decidido defensor. 
También lo pierde el Clero. 
L a prensa está de duelo! 
Combatiente noble, entraba en la 
lid limpio y salía siempre lo mismo, 
enarbolando las palmas de la v ica-
ria. 
E r a un espíritu lleno de vigor, no 
obstante su cuerpo débil. Sabia arro-
jar para los canes de la envidia 'os 
restos de sus festines para calLarl.-s, 
sabía manejar el látigo terrible, do-
mesticador de seres envidiosos, p^ro 
también era un alma noble, padre ae 
los desgraciados. 
Su constante defensor. 
Duerma en paz el ilustre perio-
dista desaparecido, precisamente aho-
ra que el periodismo entraba en otros 
derroteros. 
Vlllaclara lo admiraba y quería. 
Por eso el bronce de nuestra parro-
quial ha doblado lastimero. 
Por eso las puertas del "Ateneo* 
se encuentran entornadas y su ban-
dera ondea encresponada. 
Sergio R, Alvarez. 
Fué el-señor Rivero un luchador te-
naz e inteligente en el campo del pe-
riodismo, al que sirvió durante largos 
años, defendiendo siempre con p'u-
ma incansable sus ideas y sentimien-
tos. 
Duerma en paz el señor Rivero y 
reciban nuestra expresión de condo--
lencia todos sus distinguidos familia-
res y la redacción del DIARIO DE LA 
MARINA. 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
Cienfae/jos, Junio, 6.—DIARIO D E L A 
MARITA.—Habana.—'Enfermedad que pa-
dezco ma impidió saber antea la desapa-
rición de dm Nicolás. Esta fatal nueva 
me consterna. Era e! cariñoso protector 
mío. Además do amigo, su recuerdo ir4 
unido al agradecimiento mientras viva. Mi 
pósame a ? ! afligida familia.—Antonio 
Camba. 
(OB O R I E N T E N 
K L ACCÍDEVTB AII SIU SABAS K. A L -
V A R E . — C O N S P I R A D O R E S PARA I,A 
HABANA V I L I i A E S P E S A A «CANTA-
NAMO.—IVLEiiO IiA ESPOSA P E E T E -
K O X LAZAJtO.—OTRAS 1T0TICIAS 
Sautlapo de Cuba. Junio, 6. 
En esta viudad ha causado profunda 
pena la noticia del accidente ocurrido en 
osa capital al teñor Sabas E . de Alvaré, 
Presidente de la empresa del D I A R I O . 
Deseamos sa pronto y total restableci-
miento. 
Por el tr?n central T custodiados por 
agentes de 'a policía especial, será con-
ducidos .a a Habana los detenidos Juan 
Sorret. Director de <in periódico ácrata, 
Salvador "SVocd, ex-Presidente del Gremio 
do Conductoras do Carros; José Ignacio 
Fabars, Presidente del Gremio de Torce-
dores de Tabico, Gil Abad, Presidente del 
Gremio de panaderos y Zoilo Vázquez, que 
procede de •imes, acusados todos de cons-
piración para la sedición. 
E n el Gscrntlnio del Certamen de be-
lleza provincial, verificado anoche, ocupó 
el primer ívgur la señorita Caridad Fe-
rrer y Licite Vidal; el segundo, Anita 
Fádhel y n.l tercero, Agustín Pons, de 
Manzanillo. 
Villaespssa. el ilustre poeta andaluz, 
salió anoche para Guantánamo acompaña-
do de su esposa y del señor Gustavo Sán-
chez Galarragn, los cuales regresarán ma-
ñana . -
Ha llegado a esta ciudad la distingui-
da dama Juanita Almeida de Dázaro, es-
posa del gran divo español Hipólito Lá-
zaro . 
CAS AQUI X. 
De "La Independencia', de Santia-
go de Cuba: 
E L SI!SOR R I T E R O 
Ha dejado de existir, en la Haba-
na, el señor Nicolás Rivero. ilustre 
periodista español, director de la im-
portante publicación dé la capital de 
nuestro república DIARIO DE L \ 
MARIN'A. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F.> LA COLOMA LEONESA 
Esta sociedad provincial no cesa u>t 
momento de sus propósito?, por ad-
ciulrir la mayor preponderancia entre 
los de su clase, procurando de que 
los asociados encuentren en ella algo 
práctico y beneficioso que es el fin 
qre deben perseguir las colectivida-
des, procurar para sus componentes 
los mayores medios posibles. 
Aún no salen de una empresa 7 
emprenden otra, todos conocen el es-
fuerzo gigantesco por adquirir n i 
printoSn, lueg) la reforma del regla-
mento y otras obras de gran utilidad, 
lo que prueba que es una entidad pro-
gresista, que no se estacona en la 
rutina. 
E n los actuales momentos están 
embargados en la organización de 
una gran romería para el próximo 
domingo en la "Bien Aparecida"» 
fiesta que por lo que se ve ha de guar-
dar gratos recuerdos en toda la co-
lonia. 
Los miembros de la directiva tra» 
bajan activamente, y la sección de 
Fiestas se halla reunida permanente^ 
mente, el presidente de esta secetón 
señor Vicente Bayon secundado por 
el secretario señor Francisco Diez ao 
cesa en disponer lo concerniente aT 
mayor éxito, pues tienen el propós;-
tos de que ese día no falte un solo 
leonés a la vez de que por la tarde a 
la matinée concurra toda la Habana a 
saborear el ritmo del veleidoso dan-
zón ejecutado por una de las mejore» 
orquestas. 
Resultará una fiesta típica y ori-
ginal, pues ya todos saben que han 
importado sabrosos productos de BU 
tierra para almorzar como en los dias 
de Maja o Trilla, deliciosa erapahaüa 
atiborrada de chorizos, jamón, ceci-
na, queso de cabra confortado w i 
rica manteca. Así que por los indi-
cios resultará una hermosa fiesta en 
la que se honrará a León pues la fin-
ca en que tendrá efecto se parece a 
T na "llera" o a una de aquellas ma-
jadas del norte de la provincia. 
Hp aquí el programa: 
A las 9 a. m.—Se abrirán las puer 
tas de "La Bien Aparecida". 
A las 11 y media a. m.—La Sección 
de Recreo y Adorno de esta Colonia 
Leonesa comenzará a repartir un su-
culento almuerzo, compuesto de los 
productos que directa y expresamen-
te ha recibido para esta extraer din 
ria Romería, que hará época, tales 
como empanadas, jamones, chorizoí». 
pollos asados, roscas, etc., et.c, pp-a 
obsequiar a los Socios de esta Co-
lonia. 
A la 1 y media.—Dará principio el 
baile, con las escogidas y más selec-
tas piezas del repertorio de la repu-
tada orquesta de Felipe VaMés, segQn 
el siguiente programa: 
Primera Parte: 
lo. PasodoiVje L a Pandereta; 2o. 
Vals. La Duquesa del Bal Tabarí i , 
3o. Danzón, Tsabelita; 4o. Danzón, E l 
Napolitano; 5o. Danzón. A la Mar; 6" 
Fox Trot, Lucille; 7o. Danzón, SI 
muero en la carretera.. . 
Segunda Parte: 
lo. Pasodoble, Los leoneses; 2o 
Vals. Los maragatos; 3o. Danzón, L a 
mora; 4o. Danzón, Gintain; 5o. Fox 
Trot. Indostán. 6o. Danzón, L a niña; 
7o. Danzón, Viva la colonia. 
A las 2.—Gran concurso de boloi. 
con premios de dos carteras de piel 
muy finas, dedicada» por ia sociedal 
a los triunfadores. 
Los Partidos regirán por las BasüS 
que el Jurado acuerde. 
A lás 3.—Carreras de rosca, cón 
premio al vencedor de un bastón gra-
bado con sus iniciales. 
A las 3 y media.—Luchas leonesas, 
con premio de un bonito rcloj^ al 
triunfador. 
Las luchas estarán sujetas a las 
bases que determine el Jurado. 
A las 4 y media.—Bailes regiona-
les, extraordinario concurso de JotT. 
Leonesa, con premio a la pareja 
triunfadora de un bonito abanico pi 
ra la señorita, y un obsequio de U 
Sección al caballero. 
E l almuerzo será amenizado con la 
brillante orquesta de Felipe Valdéa. 
Tamboril, gaita, organillos. infi"i-
dad de atractivos enpontrarán en 
"La Bien Aparecida"' y para todos 
los gustos, los asistentes a esta mag-
ua romería leonesa, que dejará gratí-
simos recuerdos entre los concurreu-
tts. 
Espectáculo sensacional I : A las 5 
<n punto, gran desafío de tiro de ba-
ñ a entre cuatro tiradores del Parr». 
OJ de RIafio, contra otros cuatro del 
de Murías de Paredes, mediando un~* 
apuesto de doscientos pesos, que será 
entregada en el acto de finalizar es-
te desafío a los vencedores. 
Precios de entrada: 
Entrada de caballeros, 60 centavt/?. 
Señoras y señoritas, 40 centavos 
Socios de la Colonia, gratis. 
Notas.—Los menores de 16 años ue 
podrán tomar parte en los bailes de la 
Glorieta, pero sí en los juegos cam-
pestres. 
L a Comisión se reserva el dercho 
de i€tirar d'd terreno al que n^ 
guarde el debido orden y compos'n-
•-a. sin que por ello tenga que dat-
C'Aplicaciones. 
Es requisito indispensable, para 
que los señores Socios puedan dis-
frutar de la entradas gratis, la pre-
sentación en la puerta del recibo del 
mes de Mayo. 
E L CLUB L U A R Q l ! S 
L a excursión. 
Los luarqueaes. cansados de gana*-
en tierra todas las batallas de la ga-
lantería en la fierra, mañana, a la 
hora anunciada, embrearán en ei 
muelle y se harán a la mar con rum-
bo a Cojimar donde atracarán para 
celebrar allí una fiesta que resultar! 
original, elegante, digna de los lua'-
queses y de su Presidente Castrilión 
que para esto de las fiestas es u i 
gran don Pelayo. 
Gracias por la invitación. ¡Y an-
dando va la barcal 
C E X T R O CASTELLANO 
Cada día es mayor el entusiasmo 
reinante para asistir al hermoso baile 
de las flores, que el "Centro Caste-
llano" celebrará en sus regios salonts 
el próximo domingo día 8. 
La. primera orquesta del popular 
Pablito Valenzuela, amenizará el bai-
le. 
E l programa, es selecto y demues 
tra la competencia de la comisión en-
cargada para su confección. 
Bl jardín "La Camelia" se ha en-
cargado del adorno del salón, que se-
rá de un gusto exquisito y de un 
derroche sin igual. 
Millares de bellas feminas. ban so-
licitado invitaciones, que la sección 
de Recreo y Adorno, siempre galante 
y amable, han facilitado con espon-
taneidad. 
Promete verse el día S concurridisv 
mo el baile de las flores, que siem-
pre en el "Centro Castellano'' se ha 
celebrado con esplendor y lujo, y que 
este a ñ ^ no omite detalle alguno, pa-
ra que supere a todos los que hasta 
ahora se han celebrado. 
Bellas y simpáticas señoritas, reb-
larán a las damitas que concurran 
al baile, preciosos bouquets, de fn* 
gantes flores, creación del jardín "La 
Camelia". 
E l baile será de asociados, los qu*-
para tener derechos a asistir, presen-
taran a la comisión de puertas, el re-
cibo del mes de mayo. 
Las puertas del Palacio de CastiLa, 
se abrirán a las ocho en punto y el 
baile empezará a las nueve. 
Será un acontecimiento. 
Tendrá el orgullo el "Centro Cas-
tellano" de cerrar con broche de oro 
la serie de bailes de las flores, qie 
este año se han celebrado. 
L a sección de Recreo y Adorno va 
de triunfo en triunfo. 
D E L CENTRO GALLEGO 
Otro gran ha'le 
También se celebra, mañana por la 
noche, en los elegantes salones dê  
Centro Gallego. \in gran baile; an 
festejo arrogante, organizado por las 
patrióticas sociedades gallegas de Ins-
trucción. 
Gracias por la invitación al Presi-
dente del Centro, señor Armando Co 
LOS > ATURALES DE IRI AS I > «LA 
P O L A R -
R rninsa flm 
L a fiesta organizada por los valien-
te? y amables asturianos de la florida 
comarca de Ibias, se celebra mañana 
a todo evento y con gran rumbo en 
los jardines de La Polar. Así. De so-
petón y a, quemarropa. 
Digo esto, porque la fiesta es ma-
ñana y la carta invitación llega al 
cronista hoy sábado y llega sin decir 
el club que la celebra. 
Lo cual demuestra que el act vo 
Secretario no anda bien del cráneo 
de la cabeza y que el Presidente, nt 
admirable Mojardín anda allá por Ec-
lascoaín. esquina a Virtudes, tras (f« 
"Romeo y de Julieta" pá ver qué to-
man los enamorados del palacio ta* 
bacalero. 
Por Dios, Secretarlo. 
Por Dios, Mojardín. 
Lo cierto es que los ibianos. xente 
arrestada, xento amable, xente noble 
si la hay. van de fiesta; de fiesta ga-
lana, bulliciosa, de jira estupenda: 
suceso que se celebra mañana en los 
floridos jardines. 
Gran menú. Sidra de E l Gaitero por 
cataratas, música excelente: baile ga-





( Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
Dn próíngro de la Cabaña 
E l vigilante de la Policía del Puerto 
número 29 Pablo Cejas, de servicie 
ayer tarde en la Explanada do la 
Capitanía del Puerto, pudo advertir 
que de uno de los botes que hacen la 
travesía entro Casa Blanca y la ciu-
dad había desembarcado un soldado 
oue carecía de polaina."., pareciendo 
j.'or su aspecto un preso fugado de la 
Cabaña. 
Las sospechas del vigilante Cejas 
se confirmaron cuando al interrogar 
al mencionado soldado, éste emprendió 
la fuga saliendo de los muelles por 
O'Reiíly. San Pedro y Jústiz hasta el 
patio del edificio de la Secretarla de 
Hacienda, donde fué let3n>) por ol 
vigilante Cojas, cin que ofreciera re-
. istencia. 
Conducido á la Estación de la Poli-
cía del Puerto declaró s^r el exsolda-
do Josó Bormúdez Gordiño, condenaa-
co a 30 años de prisión por deserción 
en tiempo de guerra.. 
Bermúdez Gordiño tiene 16 años do 
edad, es de la raza blanca y se había 
fugado una hora antes de ser detenido 
de los terrenos de la fortaleza de lá 
Cabaña dond2 estaba trabajando. 
Dado el aviso al Jefe del Puesto Mi-
litar de la Cabaña, éste envió un. cabo 
cen dos scldfKlos oue se hicieron car-
go del detenido. Fué restituido a la 
fortaleza. 
E l •'Nueces" 
Con objeto de tomar d'-- ló a 16 mi] 
tercios de tabaco en rama, llepó ayer 
tarde el vanrr americano "Nue-ce»" 
que vino en lastre. 
Los qnc se esperan 
L a Flota B'anca espera los siguien-
tes vapores: "Copoename"' de Xew Or-
Irans el día 1; el "Metapan" do Colón 
c-1 día 10: el "Ellis" de New OrWn 
el dfa 16: el "Bnven Teche" de Bos 
ton el día 19; el ''Panfieid" de Boston 
el día 20 y 1̂ "Lake Wcir" de Nue 
va Vork ol día 24. 
E l "Alfonso XIÍ" 
Esta tardo zarpará para Verarru-' •-' 
vapor español "Alfonso X I I " que lie 
vo carea general y pasaderos. 
Para la Asociación de Dependientes 
Ayer tarde fué llevada a remolque 
1 asta, la "Casa d*» Botes" de la ''Aso 
elación de Dependientes del Comercio 
de la Habana" una canoa de reeatn 
oue fué importada de los Estados Uni-
rlos. L a Casa de Botes está en la Cho 
rrera. 
E l <'Talbane^as', 
Hasta mañana no arribará a este 
puerto el vapor español "Valbano'-a-'-
de la Compañía de PInillos que trae 
carga general v 760 pasajeros. 
Comisfón de la Adnana 
Ayer tarde volvieron a.l Senado con 
objeto de gestionar lo relncionpdo coi 
ia aprobación de la Ley de Retiro pa-
ra los empleados de la Aduana, una co-
misión de los menciona'.ios empleado? 
integrada por los señorea Velasco, Xo-
darse. García y Cardona 
.Tlméncr Rojo a Cárdenas 
No resulta cierto que ti señor Ma-
nuel Jiménez Rojo, Administrador de-
legado de la Aduana de este puerto, y 
muy distinguido amisro particular 
nuestro hava presentado la renuncia 
de su cargo. 
Lo que parece ser una cosa decidida 
ya. os que el Secretario de Haciendi; 
rancederá. una permuta de destinos 
entre el Administrador de la A d u » ^ 
de Cárdenas v el señor Jiménez Ro-
í o . 
Lesionados 
Trabajando en bahía resultaron le-
sionados los siguientes jornaleros-
Aurelio García Gutiérrez vecino de 
27 de Noviembre número 50: Juan 
Echevarría vecino de Esperanza Só 
en ol Cerro: Julio Coffmi vecirn de 
San Isidro 37; Rufino Blanco v Bla^ 
co vecino de Verdun número 61 en Re-
rla y Francisco González Rodríguez 
vecino de Obrapía 14. 
Los que embarcaron 
E n el vapor "San Jacinto" para Ve-
racruz. Progreso y Tampico embarca-
ron los señores Mario Ancona. Jos'-
r'errer, Eduardo Arce. Martín EsoMr. 
Andrés Capo, Arturo Mjnfort^. Jos-̂  
Fnar, Rubén Torres. Josefa Corren. 
Tuan F.alloter, Bernardo Jiménez. Te-
tar de Bracaie, Constantino Prieto, 
Valentín Sánchez, Manue' Toyo.. Juan 
Deuropes. Rosa Rodríg-ucz. Andrés 
Barrer, Concepción P. de Abad e hijo. 
Víctor Barracedo. María Laborde y 
otros. 
Manuel Pérez Rodríguez, reclamado 
por la Sala Segunda de lo Criminal do 
e6ta Audiencia, en caus.r pOr hurto. 
f-jfi rfver detenido y remitido a la Cár-
^ cel a la diypOíioiOn ds di:ha Sala. 
C o l e g i o M é d i c o 
d e C u b a . 
Como resultado de las elecciones 
generales celebradas por la junta ge-
neral ordinaria del Colegio Médico ae 
Cuba el día 31 de Mayo último, y de 
acuerdo con lo establecido en el i r -
tículo I X de lo? Estatutos, ha sUlo 
electa la mitad de la Directiva, así c »-
mo los miembros que formarán ia 
Mesa del Colegio, en la siguiente for-
ma : 
Presidente: Dr. José Várela Z9-
quelra. 
Vicepresidentes: Dres. Emilio Mar-
tínez, Antonio Díaz Albcrtini, Juan 
Santos Fernández y Luis Adán Gaía-
rreta. 
Tesorero: Dr. Francisco "María Héc 
tor. 
Secretario: Dr. Ernesto de Aragón 
y Muñoz. 
Vocales: Dres. Manuel Varona SuA-
rez, Luis Ortega Bolaños. Julto Ca-
rrerá. Angel Arturo Aballí. José A. 
López del Valle, Alberto Recio. Cle-
mente Tno.lán. Enrique Diaeo, .Félix 
Fagés. Eduardo Plá. Carlos M. PiiV; 
ro. Antonio Cueto Vázquez. Wences-
lao F. Calzada. Otto Bluhme, Manuol 
Villiers, Raimundo de Castro. Eduar-
do García Domínguez, Hipólito AITR-
rez Artlz, Jesús A. Figueras, Fran-
cisco Ma. Fernández. 
Suplentes: Dres. Enrique Fortún, 
Ramiro Carbonell, Antonio J- Cade-
na, Antonio Barrera Fern%ndez, Juan 
Bautista Valdéa, José Carbonell y 
Márquez. 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
E L A S A L T O A L CH4ÜFFEUR 
E l doctor Arango, juez de instruc-
ción de la cuarta sección continúa tra-
Lajando con actividad en el esclareci-
miento del escandaloso hecho ocurri-
do el día dos del actual en la carre-
tera de la Habana a Güines, en cuyo 
lugar, dos soldados del ejército, dieron 
J7 puñaladas al chauffeur Domingo 
Alonso Rivero, robándole después 
cuanto llevaba. 
E l Fiscal, doctor Cruel, Inspeccio-
na e.l sumario diariamente, y al juz-
gado la auxilia con gran celo el se-
cretario soñor Luis Bat'e. 
Ayer han prestado declaración en 
la causa un teniente del ejército, el 
cabo Acosta, el sargento Ceballos y 
el soldado Liborio Araugo. 
De la investigación que se viene ba-
tiendo sobre el soldado Hernández:, 
anas Centella, aparece que el día de 
cutos fué viste por el campamento de 
'a Cabaña de nueve a nueve y media, 
y desde esta hora se supone que estu-
Mera en los dormitorios, pues no se 
le anotó falta en dicha noche, ni tam-
poco de ningón otro oldado, según «l 
parte de "sin novedad" dado por la 
"imaginaria*, por la mañana. A pe-
?sr de esto, se ha sabido que el solda-
cc fentella oien pudiera haber abar-
donado el dormitorio sin ser visto, y 
;alido por una puerta de la Cabaña 
nue da hacia Casa Blanca, en donde 
no hay centinelas. Dícese que por 
esa puerta entran y salen los soldados 
sin ser vistos. 
E n la tardo de ayer fueron remiti-
eres al Laboratorio do Química Legal, 
las ropas con manchas de sangre, ocu-
padas a los soldados Díaz y Hernán-
dez, para u examen. 
Hoy será pre>ces8do el eoldado CI-
liaco Díaz, por el delito de asesinato 
frustrarlo y robo. Respecto a Cente-
nas no se le procesará o dejará en 
jibertad hasta el domingo 
Para el día de hoy ha señalado el 
juo? señor Ara.nso una diligenc-'a de 
insnección en el lugar de los hechos. 
E l chauffeur aun continúa en esta-
do grave. 
HÍFKACCIOTÍ P O S T A L 
Flora Fernánder Pert.erra, rectn» 
de la calle do Egido número 27, de-
r unció aver al a ploicía nacional q\ie 
ha recibido por correo una carta cu-
ros conceptos estima deprimontes pa-
la PU per?ona y para sus hijos, scu-
í.ndo como autor de ea oarta a Tsidro 
Uarría García, vecino de la calle de 
ReviPagigedo n.ilm*ro 120. 
T E N T A T I V A 
E l señor Gonzalo Espinosa Directcr 
do la Bolsa del Trabajo, situada *n 
la calle de Animas !>2, ienune-JÓ a ln 
Policía que hrn tratado de realizar un 
robo en di'iho lugar, habiendo obser-
vado la violencia de la cerradura de 
la cancela. 
CAIDA 
A! transitar por la calle 23 esquina 
a .T v raerse se nrodujo la fractura 
del brazo izquierdo Pablo Hernández 
Menóndez, de 11 años de edad, y veci-
no de 25 entre J e I . siendo asistido 
en e! segu ido Centro de Corros. 
mSAPARTCTOX 
Josó Suárez García, vecino de Mer-
cado de Colón 22, denunció a la policía 
la desaparición de su hermano Jaimo 
?uiíre;: García, temiendo que le haya 
ecurrido alguna desgracia. 
DROGAS TI TROICAS 
Procedente de la Fiscalía se ha rs-
mitido ayer al señor Jue?: de Instruc-
eión de la sección tercera, una denun-
cia de la Secretaría de Sanidad y Be-
nacencia, en la cual se acusa a Jos-' 
María Smitb, de Tenerife fi4 de estar 
inyoetando drogas heroicas a diferen-
tes perdonas y entre esta^ a un indi-
viduo nombrado Adolfo Polo Fernán 
dez. 
ARROLLADO 
Después de ser asistido en el Centro 
de Socorros de Jesús del Monte inere-
JÓ en la casa de salud I^a, BenéÑca, 
Antonio Acheda Fernández, de 26 año« 
español y vecino de San Joaquín 33. 
quien presentaba varias lesiones d« 
pronóstico grave las oue se produje 
tn Josús rile Monte y Omoa. al hpja'-
dTí un ómnibus, y ser alcanzado por1 1.7 
luáquiná particular d^ alquiler núme-
ro 267^ que manejaba el chauffeur 
•"errando Guerra Castillo. 
E S T A I \ 
Facundo García González., vecino d» 
Habana 146, Mcnunc»ó a la policía que 
se encentraba desde hace algún tiem-
po ausente de esta capital y oue al re-
gresar se enteró que el chauffeur Ma-
: uel IJbTpG"-. de Sol 112. sr presentó en 
e-l Garage situado en Sel 15, y sacó 
un auto r.ropledad del denunciante, 
cuya máauina ha venido explotando 
unas veres en p í seos , otras alquilér 
dola y otras en diferentes rumbas, por 
lo oue se considera periudicado en la 
•Mntidr.d de $2800. v agregando que la 
ináouina ba rufrido grandes averías-
ai tenor T/óuez un accidente en'**sCtlr 
zada de Columbii próximo a L a Tro-
pical . 
«ALDA 
\iiT^nio M^rtíne?: Alonso, de dio? 
nños do edad y vecino ds Estevez nú-
mero 72. fué asistido e" el tercer cer-
1ro de socorros de laj fractura del f -
K.ur izouierdn nne se nrodulo al ca*"' 
?o de un carretón nued iriarÍT Agust.n 
Prats vecino de San José 38." 
r w t o x i r v n o x 
Cristina Mc^tro v Portillo HP ?f> 
> edftd v vecina de la c^lle de San 
Miguel número 130, fué nslstida éti <•! 
serundo centro fie socorro de graves 
Entornas de intoxicación que se la 
produjo al I.igerir. por un dlsgu't'-
rué tuvo con su esroso. cierta cantl-
«lad de r.eimanganato. con intenciones 
de suicidarse. 
